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Planteamiento del problema 
Los procesos de consulta previa, consignados en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y avalados en Colombia por la Sentencia SU-039 de 1997 de la 
Corte Constitucional, son “un instrumento garantizador del derecho fundamental a la participación 
en las decisiones que afecten a los pueblos indígenas y tribales” (Rodríguez, 2009, p. 1).  
En esta misma sentencia, la Corte Constitucional afirma que:  
El derecho fundamental de la comunidad a preservar la integridad se garantiza y efectiviza a través del 
ejercicio de otro derecho que también tiene el carácter de fundamental, como es el derecho de 
participación de la comunidad en la adopción de las referidas decisiones. La participación de las 
comunidades indígenas en las decisiones que pueden afectarlas en relación con la explotación de los 
recursos naturales ofrece como particularidad el hecho de que la referida participación, a través del 
mecanismo de la consulta, adquiere la connotación de derecho fundamental, pues se erige en un 
instrumento que es básico para preservar la integridad étnica, social, económica y cultural de las 
comunidades de indígenas y para asegurar, por ende, su subsistencia como grupo social (Sentencia SU-
039/97, 1997, p.1).  
Desde esta visión, la consulta previa se aplica como derecho colectivo y desde las estructuras 
tradicionales de las comunidades; sin embargo, en ocasiones, en estas estructuras se han 
establecido relaciones de género desde el patriarcado postcolonial. Estos sistemas, donde los 
hombres toman la mayoría de las decisiones sobre los procesos de desarrollo en el territorio, 
limitan la capacidad de las mujeres para aportar al diseño de proyectos de forma paritaria y las 
condicionan a un rol pasivo en la implementación de las iniciativas o en las decisiones sobre 
distribución de beneficios. No obstante, con la llegada de la consulta previa se esperaría que las 
mujeres fueran invitadas a participar en las jornadas de diseminación de información con tiempos 
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y formas ajustadas a sus costumbres.  Adicionalmente, se esperaría que fueran reconocidas como 
sujetos de toma de decisiones.  
Infortunadamente, con base en las actas de participación del Ministerio de Interior, se evidencia 
que los firmantes en su mayoría son hombres quienes, a su vez, son las autoridades administrativas 
y/o tradicionales de la comunidad.  Además, tampoco se evidencia que en los procesos propios de 
la comunidad se generen los espacios de información a las mujeres ni existen indicadores que 
demuestren que sí participaron.  
Pues bien, de la mano con la información pública arrojada sobre consultas previas se observa 
que no se puede afirmar que la falta de participación de la mujer indígena en dicho derecho 
fundamental es un fenómeno generalizado a nivel de país; lo que sí se puede afirmar es que hay 
unas formas de estructura social, de dinámicas de gobernanza y de relaciones de género semejantes 
en muchas de estas comunidades y, además, que no existe un acercamiento de género en los 
procedimientos. Tampoco se ha encontrado evidencia, hasta el momento, de que haya un 
mecanismo de participación sistemático donde las mujeres puedan dar retroalimentación de una 
manera diferenciada y proponer alternativas frente a los proyectos, así no sean parte del gobierno 
comunitario, y que esta retroalimentación sea, a su vez, incorporada en la toma de decisiones del 
mecanismo de consulta previa.   
Ahora bien, las cuestiones que resultan de esto son ¿cómo se justifica entonces establecer un 
mecanismo como ‘instrumento garantizador de participación’ si solo toma en cuenta a ciertas 
personas reconocidas dentro de los usos y costumbres de ese pueblo?  ¿Es el respeto a la 
autodeterminación y el derecho de lo colectivo, en los procesos de consulta, negativo para los 
derechos individuales de las mujeres comunitarias? 
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El borrador del proyecto de Ley Estatutaria (2016), por la cual se reglamenta el derecho 
fundamental a la consulta previa para comentarios de las comunidades y consejos comunitarios, 
propone un cambio en la mesa de concertación indígena en términos de representatividad con 37 
delegados de pueblos indígenas de todo el país elegidos popularmente. Si esta propuesta es 
aprobada, podría ser una barrera más de participación para las mujeres, ya que probablemente los 
representantes para las elecciones serán parte de las estructuras formales de gobernanza de las 
comunidades, de las cuales hacen parte pocas mujeres.  
Frente a esto, el Ministerio del Interior confirmó que la consulta previa no tiene un enfoque de 
género, pero se esperaría que siguiera los Lineamientos de la Política Pública Nacional de Equidad 
de Género para las Mujeres, donde se estipula que la transversalidad del enfoque de género 
significa que en el diseño e implementación de las políticas, planes y programas sectoriales y 
territoriales se consideren el efecto diferenciado que tienen las acciones que se realizan y los 
impactos esperados sobre hombres y mujeres (Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la 
Mujer, 2012). 
Es evidente que Colombia tiene un sistema legal robusto para defender los derechos de 
participación de las minorías y de los más vulnerables, como ejemplo la Sentencia de la Corte 
Constitucional SU-039 de 1997 y los artículos 6 y 15 del Convenio 169 de la OIT ratificado por el 
Gobierno de Colombia, pero su implementación es inconsistente y con muy poca sistematización 
cuando se abarcan derechos colectivos y derechos individuales de personas que pertenecen a 
comunidades.  
Esos vacíos permiten formular un campo interesante de estudio para el problema de la presente 
investigación, a saber, ¿cómo el gobierno de Colombia garantiza la participación plena y efectiva 
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de la mujer indígena en la consulta previa? De este modo, se pretende entender si este instrumento 
de participación para el desarrollo está sirviendo para reconocer, empoderar y dar voz, desde la 
paridad, a la mujer comunitaria como individuo sujeto de derechos o si es un instrumento más que 
afianza los roles de género establecidos desde la colonia. 
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Objetivos 
Objetivo general 
Analizar la equidad de género en los procesos de consulta previa del Resguardo Alto del Rey 
en el Departamento del Cauca, Colombia 
Objetivos específicos  
-     Caracterizar la equidad de género en los procedimientos utilizados por el Ministerio del 
Interior para las consultas previas en el Resguardo Alto del Rey del 2010 al 2016. 
-     Caracterizar las oportunidades y las barreras políticas, económicas y sociales, para la 
aplicación de la equidad de género en la consulta previa en el Resguardo Alto del Rey. 
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Justificación 
El presente trabajo de grado se pensó a partir del interés de poder vislumbrar y analizar la 
participación de las mujeres indígenas en los procesos de consulta previa en el Resguardo 
Indígena Alto del Rey en el Departamento del Cauca, Colombia.  Se espera que esta 
investigación visibilice las barreras y las oportunidades que tiene el gobierno para la 
participación de la mujer indígena en la consulta. También se espera que permita al resguardo 
realizar una revisión de su proceso de consulta previa y encontrar modos para la construcción de 
verdaderos espacios de diálogo intercultural relacionados al tema de equidad de género en el 
ámbito de los Pueblos Indígenas. 
Un proceso de investigación en el tema abordado aporta a un análisis, que no se ha realizado 
con antelación, sobre cómo se vinculan las mujeres en los procesos de consulta previa y cómo el 
gobierno no es garante de la participación de las mismas, generando un factor de exclusión. Así 
mismo, es un aspecto que se suma a las investigaciones realizadas antes sobre el proceso de 
consulta previa en diferentes áreas de conocimiento, donde se ha encontrado que el proceso no es 
ni garante de derechos, ni vinculante, ni representa un verdadero diálogo intercultural. 
Los resultados del presente trabajo de grado pueden generar un aporte, tanto al gobierno 
como a las comunidades indígenas, brindando un documento que aporta, por un lado, a la 
construcción de políticas que regulen los vacíos del tema y, por otro lado, un documento de 
orientación y defensa para las comunidades indígenas al momento de enfrentar un proceso de 
consulta previa. De esta manera, se puede buscar la forma de alimentar las políticas públicas 
colombianas deficientes, bien sea por la ineficacia de ponerla en acción o por la invisibilización 
de las comunidades al momento de elaborarlas.  
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Finalmente, se considera que la presente investigación permite tener una visión más profunda 
y consciente del mundo y de lo que se construye de él, en la medida que busca la defensa y 
protección tanto de las mujeres indígenas como de sus territorios y sus derechos, la participación 
e incidencia que se puede generar desde una mirada colectiva a los espacios de gobernanza y la 
territorialidad. De este modo, la presente investigación se instaura como un desafío para alcanzar 
la deconstrucción de colonialismos y estructuras de poder que sesgan la autonomía.  
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Estado del arte 
Hablar de consulta previa y feminismo indígena remite a pensar en la ruptura de las 
estructuras tradicionales colonialistas que se han perpetuado a lo largo de los años, expresadas en 
los diferentes ámbitos de vida de las comunidades indígenas. Aún hoy en día, a pesar de los 
mecanismos y tratados que protegen y garantizan los derechos de las comunidades indígenas y 
de las mujeres, estas estructuras insisten en sostenerse, propiciando desarmonización en los 
territorios y exclusión en la participación.  
Así las cosas, es menester entender cómo se ha llevado el proceso de la consulta previa en las 
comunidades indígenas. Un estudio realizado en comunidades indígenas del departamento de la 
Guajira, al norte de Colombia, muestra la consulta previa desde los estándares que se deberían 
respetar y si debería haber o no consentimiento. En este estudio se evidencia el dilema de pasar 
de lo escrito y lo hablado a la ejecución, además del afán de protocolización de los proyectos con 
las comunidades donde los procesos que se llevan a cabo para la realización de la consulta no 
responder a un procedimiento desde lo intercultural como evidencia Fernández (como se citó en 
Romero, et al., 2016), luego de interactuar con los miembros de dicha comunidad: 
Algunos miembros de las comunidades terminaban durmiendo, otros quedaban con dudas que 
intentaban trasmitirles a los funcionarios, pero que por causa del afán de la protocolización por parte 
de la empresa no eran tenidas en cuenta… la consulta tomó una connotación de notificación” (p.178).  
Esta afirmación se puede constatar con el número de consultas previas que se realizan al año. 
El 20 de febrero de 2014 el Ministerio del Interior presentó un informe donde afirma que 
anualmente se hacen más de dos mil consultas previas y que en el 2016 ascendió a cinco mil.  
Esto implica que mensualmente se inicia o se da proceso a cerca de 400 consultas.  
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Con base en estas cifras se puede visualizar “el afán de protocolización” que plantea 
Fernández (como se citó en Romero, et al., 2016) en su artículo. Así pues, la garantía de un 
proceso efectivo pasa a ser un requerimiento a cumplir y, así, surge la pregunta si no se establece 
un verdadero diálogo intercultural en el proceso de consulta previa, ¿cómo este puede evocar 
nuevas perspectivas como la participación e inclusión mayoritaria de las mujeres?  
De la mano con lo anterior, el informe publicado en 2004 por Naciones Unidas sobre la 
situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los Pueblos Indígenas 
ratifica que  
No ha existido un proceso estructurado, coherente y consensuado de consultas a los pueblos indígenas 
por parte de entidades públicas y privadas que operan en regiones indígenas o de parte del propio 
Estado cuando se trata de definir nuevas legislaciones y políticas públicas que afectan directa o 
indirectamente a estos pueblos. Es indispensable adoptar una metodología legítima para poner en 
práctica los procesos de consulta necesarios para garantizar el pleno respeto a los derechos indígenas y 
su amplia participación en la toma de decisiones sobre los asuntos que afectan la supervivencia y las 
identidades culturales de las comunidades indígenas.” (Comisión de derechos humanos, 2004, p.19).  
Desde otra perspectiva Hazel (2014) propone que para hablar de consulta previa hay que hablar 
primero de la autodeterminación como un principio y no como un derecho, pues no es un derecho 
consagrado y exigible constitucionalmente. De este modo, se refiere a la consulta como resultado 
de un derecho fundamental constitucional que defiende los derechos indígenas en la ausencia de 
normas que regulan las competencias y complementariedades legales y políticas existentes entre 
el sistema jurídico-político nacional y los sistemas jurídico-políticos indígenas debido a la 
inexistencia de las entidades territoriales indígenas. Así, afirma que la autonomía y 
autodeterminación se ven sesgadas al contexto, dado que están inscritas al interior de la sociedad 
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colombiana, la cual se establece constitucionalmente y posee una estructura sólida de gobierno y 
gobernanza. 
Por otro lado, propone tener una mirada de la autodeterminación en los procesos de consulta 
previa no desde una perspectiva, política, económica, social y cultural sino entender que esta se ve 
mediada y fracturada por el factor del territorio, dado que los resguardos no son entidades 
territoriales. De esta forma, para garantizar un ejercicio pleno de autodeterminación, tal y como se 
ha consagrado en la Declaración sobre Pueblos Indígenas de 2007, debe existir la interrelación 
entre todos los factores. Con esto se muestra que se debe ver la consulta como algo más que asuntos 
de autonomía legal y territorial; sino como principio que cobija todo tipo de actividades donde 
exista una superposición territorial, jurisdiccional o una simple intervención, sea o no 
administrativa, y esto cobija, por supuesto, aspectos militares. Finalmente, concluye que los 
procesos de consulta previa se establecen bajo una suerte de autonomía con una visión restringida. 
Pues bien, en los procesos de consulta previa no solo se restringe la autonomía sino el mismo 
derecho a la consulta previa. Frente a esto, Eguiguren (2016) plantea un panorama legal sobre el 
surgimiento y la evolución del derecho a la consulta previa de los Pueblos Indígenas para poder 
concluir sobre las dificultades y retos de la misma. En primer lugar, analiza la interpretación 
jurídica del artículo 6.2 del convenio 169 de la OIT en donde se empieza y arraigan los mayores 
problemas de la consulta, explica:  
El artículo 6.2 del Convenio 169 establece que la consulta previa a los pueblos indígenas, que deberá 
ser realizada por el Estado de buena fe, se realizará «con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el 
consentimiento acerca de las medidas propuestas». Sin embargo, a partir del propio texto de esta 
norma, surgieron interpretaciones jurídicas divergentes acerca de los alcances de la consulta, a saber, 
si su finalidad es «tratar» de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento del pueblo indígena, lo que 
podría alcanzarse o no; o si se requiere necesariamente «obtener» ese acuerdo y consentimiento sobre 
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la materia objeto de consulta. En vinculación con este debate, surgía otra interrogante: ¿La negativa 
del pueblo indígena a arribar a un acuerdo u otorgar su consentimiento, le confiere una suerte de 
«derecho de veto», que impediría al Estado aprobar la medida objeto de consulta? (p.67). 
En Colombia se ha podido evidenciar esta problemática que plantea Eguiguren y que más 
arriba explicaba Fernández (como se citó en Romero, et al., 2016) citando como ejemplo el caso 
de los proyectos de energía eólica y de hidrocarburos con las comunidades indígenas de la 
Guajira. Desde este punto, si las falencias de la consulta previa en su implementación parten de 
la interpretación, a su vez se podría estimar que la partición de las mujeres pasa de manera 
transversal por los mismos inconvenientes de forma y fondo, que ya trae consigo el proceso de 
consulta.  
Por su parte, Flores (2009) analiza la participación política de las mujeres Aymaras, dando a 
conocer algunas posiciones que sustentan este accionar, como el discurso feminista, entrelazado 
con los movimientos que empiezan a surgir en 1990 con las movilizaciones de los indígenas del 
Ecuador y las zapatistas en México. Para esto, parte del reconocimiento y surgimiento de las 
mujeres y muestra cómo anteriormente el papel de la mujer develaba las condiciones de triple 
discriminación: por ser indias, por ser mujeres y por ser pobres.  
Actualmente, su participación política ha comenzado a analizarse desde su condición de 
mujer, así como desde el papel que han desarrollado en diversos ámbitos organizativos, 
especialmente en las variadas movilizaciones indígenas en el continente. De hecho, en la Primera 
Cumbre de Pueblos Indígenas realizada en México en el año 2000 no se menciona la palabra 
mujeres; pero en la segunda Cumbre del año 2004 se incorpora la mesa de Género y 
participación de las mujeres indígenas por obligatoriedad de los movimientos feministas, aunque 
las mujeres indígenas lideresas no entendieran el concepto “feminismo”. Finalmente, en la 
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Tercera Cumbre realizada no se considera una mesa de género sino de Organización y 
participación política de las mujeres indígenas. En las acciones se plantea convocar a una 
Cumbre Continental de Mujeres Indígenas (Flores, 2016). 
Para concluir esta investigación, Flores (2016), afirma que la situación particular de las 
mujeres Aymaras es similar a otras mujeres de pueblos indígenas, quienes son fuertemente 
limitadas desde la cultura occidental para incorporar sus códigos, historias y vivencias. En ese 
sentido, lo que se expresa en este escrito es la necesidad de considerar las múltiples voces que se 
emanan desde las mujeres Aymaras como parte de los procesos que vive un pueblo, a quienes les 
corresponde renovar, cambiar, desechar o incorporar nuevas prácticas que contribuyan al 
desarrollo o fortalecimiento identitario, pero desde sus propios procesos históricos.  
Para la presente investigación este es un ejemplo de construcción de nuevas perspectivas 
identitarias de género y fortalecimiento de las mujeres en las comunidades indígenas desde el 
empoderamiento de la participación, la transformación y apropiación de las dinámicas y teorías 
occidentales a su discurso ancestral indígena. 
En el libro Haciendo Espacio para el Feminismo Indígena, editado por Green (2007) se 
ofrecen diferentes perspectivas sobre cómo las mujeres indígenas definen el feminismo. Charront 
(2008) analiza los postulados del libro e identifica que las corrientes de pensamiento feminista 
indígena se pueden dividir en tres: una corriente "matriarcal"; una corriente «complementaria»; y 
una corriente de "descolonización". Sin embargo, todas las contribuciones desafían, a su manera, 
las estructuras opresivas del poder colonial.  
Por su parte, Charront (2008) afirma que es evidente que algunos feminismos indígenas 
pueden contribuir no solo al empoderamiento de las mujeres indígenas, sino también al 
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empoderamiento de los hombres indígenas y de las mujeres no indígenas. Afirma que los 
hombres indígenas también han sufrido mucho durante el colonialismo y que el análisis 
feminista puede ayudar tanto a las mujeres como a los hombres hacia una mejor comprensión de 
la lógica patriarcal occidental que impactan la toma de decisión y los modelos de desarrollo.  
Frente a esto, Eguiguren (2016)  explica que la participación, no solo de las mujeres sino de 
las comunidades en general, se ve afectada por los modelos de desarrollo económico,:  
Los estados conllevan medidas políticas y normativas destinadas a liberalizar los requisitos que se 
aplican a las inversiones para la explotación de industrias extractivas y la ejecución de proyectos de 
gran escala, en tierras y recursos naturales ubicados en la región amazónica o en áreas ocupadas por 
pueblos indígenas. Para estas concepciones, la aplicación de la consulta previa a los pueblos indígenas, 
en la medida que implica reuniones y negociaciones prolongadas y en lugares remotos o de difícil 
acceso, con la incertidumbre de si, finalmente, podrá o no arribarse a un acuerdo o a obtener el 
consentimiento, es percibida como un claro obstáculo que traba o desalienta a las inversiones, la 
implementación de proyectos de infraestructura o de explotación de recursos naturales. Bajo este 
modelo económico y político de «desarrollo», la aplicación de la consulta requiere ser dejada de lado o 
realizarse con carácter meramente formal, porque impide o dificulta severamente el impulso a la 
inversión y al progreso (p.70). 
Desde esta perspectiva, en Colombia se puede afirmar que la consulta previa no es vinculante, 
ni libre, ni conlleva un verdadero diálogo, todo esto desde una perspectiva intercultural, sino que 
por el contrario se expresa bajo un carácter meramente consultivo como lo estipula Eguiguren, 
Fernández y Hazel.   
No solo en Colombia los proyectos de desarrollo impiden que el derecho de consulta previa 
sea garante. En Perú, Barrio de Mendoza y Damonte (2016) ponen sobre el lienzo el panorama 
de los dilemas que afronta la consulta previa en Perú partiendo de resolver un interrogante, a 
saber, ¿por qué esta ley tiene dificultades para otorgar a la población andina derechos indígenas a 
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la consulta previa? Las respuestas a este entresijo brindadas por los autores son principalmente 
dos: la influencia de los grupos económicos que consideran que esta ley pone en peligro sus 
inversiones y la inexistencia de un modelo de reconocimiento indígena, razón por la cual se 
excluye a varias poblaciones. Las dificultades de la implementación de la consulta previa tanto 
en Perú como en Colombia se dan de las mismas maneras y bajo las mismas razones.  
¿Pero qué eficacia tiene el derecho de la consulta previa? Frente a esto Zeballos (2014) dice 
para hablar de la eficacia de un derecho se debe hablar primero de reconocimiento. 
El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas debe contemplar una acción conjunta y 
una conciencia sensible a la apertura cultural. Solo de este modo, el reconocimiento y materialización 
de los derechos de los pueblos indígenas, en especial el derecho a la Consulta previa depende del 
establecimiento de un diálogo intercultural, como una alternativa horizontal de encuentro, una opción 
que permita avanzar hacia el respeto del conocimiento tradicional y la construcción de un nuevo 
Estado (p.30). 
Así mismo, afirma que la exigencia forzada al diálogo no es un camino factible pues, si así se 
hiciera, rompería abruptamente las reglas de la democracia. Por ello, las sociedades democráticas 
modernas, aunque enteradas de la limitación que tiene la implementación de un diálogo 
intercultural, deben estar dispuestas a la apertura y a brindar posibilidades permanentes para que 
este tipo de diálogo fluya. Finalmente para ser efectiva la consulta previa, Zeballos concluye y 
afirma “una notable complejidad y dispersión normativa han dejado una marcada incertidumbre 
sobre el verdadero alcance del derecho y, consecuencialmente, tanto el Estado colombiano como 
los operadores jurídicos, ONG y demás actores sociales consideran el derecho a la consulta 
previa desde su propio “saber” y “entender”, o desde su propio “interés”, y no toman en cuenta 
los antecedentes y la complejidad de fenómenos que en ella intervienen. Es decir, no puede 
pensarse este derecho sin un tratamiento minucioso, detallado, gradual y progresivo, por lo que 
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es erróneo considerarlo como un todo sin observar, detenidamente, su configuración particular.” 
(Zeballos, 2014). 
Ahora bien, la mirada de los derechos desde el feminismo indígena trae algunas respuestas y 
también tensiones culturales. Así, Green (2007) discute cómo la "tradición" indígena puede 
convertirse en un arma usada para negar a las mujeres sus derechos. Las mujeres indígenas que 
se identifican como feministas tienen que elegir entre defender su cultura o sus derechos; una 
falsa elección. Parece evidente en los capítulos de este libro que el problema real radica en la 
élite indígena contemporánea que teme que el feminismo pueda socavar su poder político y dañar 
considerablemente su agenda política. Las feministas indígenas sufren de censura en la esfera 
social y política, dentro y fuera de sus comunidades, censura que se oculta bajo la cobertura de la 
"tradición". 
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Marco teórico 
El referente teórico que se busca construir en este texto incluye el rol del Estado como ente 
garantizador de los derechos humanos desde el individuo y desde lo colectivo; además del diálogo 
intercultural necesario para incorporar la cosmovisión indígena y su entendimiento de lo femenino 
en los procesos de toma de decisión de proyectos de desarrollo y política pública.  
Frente a esto, O’Neill (2005) dice que los convenios, como el 169 de la OIT sobre consulta 
previa, no asignan a los Estados obligaciones directas de respetar los derechos de libertad, sino 
más bien obligaciones de segundo orden para garantizarlos. La implementación del derecho a la 
consulta debe ser garantizada por el Estado, pero no es el único actor involucrado en el proceso y 
esto hace que el tema de la responsabilidad sea diluido.  
De este modo, siempre y cuando exista obligación existe responsabilidad (Maraniello, 2014), 
pero ¿hasta dónde va la responsabilidad del Estado en la manera como se ejecutan esos mandatos? 
Y, además, ¿qué se le deja a la interpretación de los individuos desde sus cosmovisiones sin caer 
en el relativismo cultural?  
De la mano con lo anterior, Fraser (2008) dice que el multiculturalismo debe “alinear las 
políticas de identidad con las políticas sociales, la equidad de género y la redistribución justa” (p. 
87). Por su parte, para Nash (2001) la homogeneidad cultural no permite visibilizar las diferencias 
dentro de los grupos y muestra que “a menudo la experiencia colectiva de las mujeres o su agenda 
específica no quedan necesariamente reflejadas en las habituales manifestaciones de muchas 
comunidades” (p.5).  
Ahora bien, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
dice que “los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho 
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determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, 
social y cultural” (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 1994). De acuerdo con esta 
declaración, Sánchez (2003), en alianza con UNICEF, establece un documento donde propone 
cinco derechos de los pueblos indígenas los cuales disgrega de la siguiente manera: el derecho a 
la distintividad, el derecho a la igualdad, el derecho a lo propio, el derecho al mejoramiento y el 
derecho preferente. 
Si entendemos que estos pueblos indígenas y sus derechos hacen parte de un Estado con una 
constitución propia con derechos individuales para sus ciudadanos, se deberían buscar espacios de 
conexión entre estas dos esferas para que todos los derechos sean realizados. De la mano con lo 
anterior, Giménez (2000) proponen, desde el interculturalismo, el Principio de Interacción Positiva 
como:  
La promoción sistemática y gradual, desde el Estado y desde la sociedad civil, de espacios y procesos 
de interacción positiva que vayan abriendo y generalizando relaciones de confianza, reconocimiento 
mutuo, comunicación efectiva, diálogo y debate, aprendizaje e intercambio, regulación pacífica del 
conflicto, cooperación y convivencia. 
 
Frente a esto, Semper (2006) proporciona otra visión de los derechos indígenas en Colombia 
desde una mirada crítica y jurídica de acuerdo a lo establecido constitucionalmente en las leyes y 
convenios, a los cuales Colombia está sujeto.  Así, él desglosa los derechos y formas de las 
comunidades indígenas proporcionando las garantías y sus fallas u omisiones, en términos de lo 
establecido y lo practicado. Afirma que:  
La proclama de los derechos indígenas es un aspecto; su implementación y concreción, otro. La 
Constitución Política no sólo consagró constitucionalmente los derechos materiales de los indígenas, 
sino que además creó algunos instrumentos jurídicos procesales para su defensa y concreción, en 
particular la acción de tutela (artículo 86 de la CP) y las instituciones correspondientes, entre las que 
se destaca la Corte Constitucional (artículos 239 ss.), de modo que los indígenas gozan de una efectiva 
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protección jurídico (…). En tanto que en lo concerniente a la conformación y el desarrollo del estatus 
constitucional se registran considerables avances para los pueblos indígenas en Colombia, su realidad 
es todo menos satisfactoria y se ve caracterizada por continuas y graves lesiones a sus derechos 
humanos (p. 762). 
Desde esta perspectiva se pueden observar dos aspectos fundamentales sobre los derechos 
colectivos e individuales de las comunidades indígenas. En primer lugar, el aspecto que pasa por 
el derecho a la distintividad y a lo propio y, por otro lado, los instrumentos jurídicos nacionales e 
internaciones que velan por la garantía de los mismos. Así, Semper (2006) afirma: “la Corte 
Constitucional aclara que la comunidad indígena es un sujeto de derecho colectivo y no una 
acumulación de sujetos de derecho individuales que comparten los mismos derechos o extensivos 
intereses comunes” (p. 764).  En esencia, es de vital importancia entender el alcance y los límites 
de la autonomía indígena, frente a un marco constitucional estatal y que en muchas ocasiones para 
los pueblos indígenas el grado de autonomía que ofrece el Estado no es suficiente. 
Por su parte, en los artículos 1 y 2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos 
de los pueblos indígenas se otorga preeminencia a los derechos y el Mecanismo de expertos ha 
explicado la dimensión colectiva del modo de vida de los indígenas: 
A menudo las culturas indígenas encarnan valores de responsabilidad colectiva y respeto por los 
ancianos, los antepasados, los espíritus y la comunidad. Estos valores pueden guiar el comportamiento 
de los individuos indígenas en la vida cotidiana… Los pueblos indígenas tienen estructuras e 
instituciones singulares que se han desarrollado con el tiempo. Estas estructuras suelen basarse en la 
familia como unidad primordial y se expanden en forma de instituciones comunales y sociales más 
amplias, y en general se gobiernan por el derecho indígena y el magisterio sagrado (p.13).  
Se entiende que los derechos colectivos son derechos humanos y por lo tanto el Estado debe 
respetarlos, protegerlos y hacerlos efectivos. ¿Significa esto que los derechos de los individuos 
están supeditados a lo colectivo? Si se piensa en los derechos humanos desde el principio de 
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indivisibilidad (Vásquez y Serrano, 2011), teóricamente no existiría esta jerarquía. Pero la realidad 
demuestra lo contrario. 
O’neill (2005) dice que una mirada normativa de los reclamos por derechos debe tomar 
seriamente las obligaciones, pues estas son la contraparte de los derechos.  En este caso, el sujeto 
de derechos son las mujeres de las comunidades, pero ¿quién tiene la obligación de hacer respetar 
sus derechos como individuos, el gobierno o la comunidad propia?  
Kimlicka (como se citó en Egaña, S.F.) criticado por su modelo de pensamiento liberal, dice 
que el conflicto entre los derechos individuales y colectivos pueden ser reconciliados desde el 
individualismo. Es posible que esta posición sea difícil de entender desde la forma de organización 
indígena, sin embargo, es interesante abordarla desde el reconocimiento de los derechos de los 
individuos, en especial de las mujeres, dentro de un grupo reconocido por el Estado en cuanto a 
sus derechos colectivos. 
Entonces, Kimlicka (1996) parte sus postulados desde la cantidad de grupos étnicos (5.000) que 
hay en el mundo y las lenguas vivas (600). Así mismo afirma que los ciudadanos de cada país no 
pertenecen al mismo grupo étnico-nacional o tienen el mismo lenguaje.   
Esta diversidad plantea una serie de cuestiones importantes y potencialmente divisivas. Así, minorías 
y mayorías se enfrentan cada vez más respecto de temas como los derechos lingüísticos, la autonomía 
regional, la representación política, el currículum educativo, las reivindicaciones territoriales, la política 
de inmigración y naturalización, e incluso acerca de símbolos nacionales, como la elección del himno 
nacional y las festividades oficiales”… dadas estas condiciones concluye que encontrar respuestas 
moralmente defendibles y políticamente viables a dichas cuestiones constituye el principal desafío al 
que se enfrentan las democracias en la actualidad (p. 36). 
De esta manera, frente a los derechos humanos de las minorías, Kimlicka (1996) hace una serie 
de preguntas como ¿qué lenguas deberían aceptarse en los Parlamentos, burocracias y tribunales? 
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¿Se deberían dedicar fondos públicos para escolarizar en su lengua materna a todos los grupos 
étnicos o nacionales? ¿Deberían distribuirse los organismos políticos de acuerdo con un principio 
de proporcionalidad nacional o étnica? ¿Se deberían conservar y proteger las zonas y lugares de 
origen tradicionales de los pueblos indígenas para su exclusivo beneficio, protegiéndolas de la 
usurpación de los colonos o de los explotadores de recursos? 
A estos interrogantes se plantea la necesidad de un modelo multicultural que permita reconocer 
los derechos de grupos distintos, sobre todo de las minorías étnicas dentro del Estado-nación, y 
que a la vez respete los derechos individuales de las personas, pues expresa que “el problema no 
es que las doctrinas tradicionales sobre los derechos humanos den una respuesta errónea a tales 
cuestiones, sino, más bien, que a menudo no dan ninguna” (Kymlicka, 1996, p. 46). 
La perspectiva de Kymlicka ha sido ampliamente cuestionada por quienes plantean que en el 
fondo los derechos comunitarios son aceptados o no con base en una visión liberal occidental de 
los derechos individuales. Es posible pensar también que el marco legal internacional para la 
protección de los derechos de los Pueblos Indígenas falla por ejemplo en abarcar la inequidad de 
género dentro de las comunidades (Zardo 2013). Como apoyo a esta premisa el Grupo de Trabajo 
Internacional sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) reconoce que promover la equidad entre los 
pueblos indígenas puede ser difícil ya que la equidad de género puede estar contrapuesta al derecho 
consuetudinario.  
Pero entes internacionales hacen un llamado constante a reconocer el valor de la participación 
de las mujeres en espacios rurales. Según la Organización de Naciones Unidas, el asegurar que las 
mujeres tengan mejor acceso y control de los recursos naturales como la tierra, el agua, los bosques 
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y los minerales puede mejorar las posibilidades de paz y recuperación a largo plazo en los países 
devastados por la guerra (UN Women 2013).  
También en su preámbulo, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) reconoce el papel 
vital que desempeñan las mujeres en la conservación y utilización sostenible de la diversidad 
biológica y el enfoque de Mujer en el Desarrollo (MED) señala la equidad como uno de sus pilares 
con énfasis en la integración de las mujeres al proceso de crecimiento económico mediante la 
creación de igualdad de oportunidades en el plano laboral (Bifani-Richard, 2003). Estos marcos 
conceptuales dan una idea de la tensión entre los derechos colectivos y los individuales e invitan 
a preguntarse ¿cómo reconciliar estas dos esferas de derechos universales con expresiones muy 
reales desde lo local como la inequidad de género? 
El concepto mismo de equidad de género puede verse como un elemento foráneo o hegemónico 
frente al derecho a la autodeterminación, sin embargo, es importante establecer que las culturas no 
son estáticas y que el estándar mínimo aplicable internacionalmente para los temas de género 
debería ser aplicado en las comunidades indígenas (Zardo, 2013).  
Los derechos de las mujeres y el derecho a la diversidad cultural no deberían ser excluyentes; 
pero es claro que la necesidad de eliminar los obstáculos que impiden la participación de las 
mujeres indígenas en la vida política y en los procesos de toma de decisión sigue vigente 
(Rodríguez y Vicente, 2013). Una propuesta desde la interculturalidad que podría responder a la 
dicotomía del derecho individual versus el derecho colectivo y dar una mirada diferente de los 
aspectos de género para las mujeres de las comunidades, es el Feminismo Indígena, donde según 
Forciniti y Palumbo (2014): 
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La primera y principal característica a la que debemos hacer referencia es que, a diferencia del 
patriarcalismo y el feminismo hegemónico - que plantean un binarismo jerárquico en el que los polos 
masculino y femenino se encuentran absolutamente opuestos y separados - el feminismo indígena se 
encuentra atravesado por la idea de dualidad, la cual estructura el pensamiento indígena americano en 
general (más allá de la diversidad de sus pueblos), según lo afirma un amplio abanico de estudiosos1 (p. 
15). 
Ahora bien, el Feminismo Indígena se caracteriza por una agenda política que critica aquellos 
elementos de su cultura que consideran opresivos o excluyentes desde una perspectiva de género 
(Rodríguez y Vicente 2013). Así como, de modo más general, el sexismo y el esencialismo de las 
organizaciones indígenas y proponen introducir la agenda de las mujeres en el movimiento 
indígena, así como cambios culturales pro igualdad de género (Rodríguez, 2009). 
Así, Hernández (2008) dice que, frente a la disyuntiva entre tradición y modernidad, 
especialmente cuando la primera afecta la dignidad de la mujer, se sostiene que cuando mujeres 
indígenas organizadas cuestionan los usos y costumbres, no significa necesariamente que estén en 
contra de la cultura. “En todas las organizaciones, las mujeres indígenas también han hecho suya 
la demanda de autodeterminación de los pueblos indígenas a la vez que plantean críticamente sus 
propios sistemas normativos” (p. 72).  
Finalmente, la feminista comunitaria Aymara Julieta Paredes (como se citó en Gargallo, 2012) 
afirma que “toda acción organizada por las mujeres indígenas en beneficio de una buena vida para 
todas las mujeres, se traduce al castellano como feminismo” (p.13). En congruencia con esto, la 
feminista comunitaria Xinka, Lorena Cabnal en Guatemala (como se citó en Gargallo, 2012) apela 
que 
                                                
1 Por sólo mencionar a algunos: Josef Estermann (1998), Luis Alberto Reyes (2008), Sylvia Marcos (2010), Francesa Gargallo Celentani (2011), 
etc. 
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No sólo existe un patriarcado occidental en Abya Yala (América), sino también afirmamos la existencia 
milenaria del patriarcado ancestral originario, el cual ha sido gestado y construido justificándose en 
principios y valores cosmogónicos que se mezclan con fundamentalismos étnicos y esencialismos. Este 
patriarcado tiene su propia forma de expresión, manifestación y temporalidad diferenciada del 
patriarcado occidental A partir de debates y reflexiones propias lo nombramos en el movimiento 
feminista comunitario como entronque patriarcal (p. 14).  
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Metodología 
Diseño de Investigación: Estudio de Caso  
El tipo de investigación para abordar en el presente trabajo de grado fue de corte cualitativo. 
Dentro de la variedad de enfoques cualitativos existe un común denominador que podríamos 
situar en el concepto de patrón cultural (Colby, 1996), que parte de la premisa de que toda 
cultura o sistema social tiene un modo único para entender cosas y eventos. De este modo, la 
propuesta de investigación está situada en dos ámbitos: 1) la implementación de la equidad de 
género en la consulta previa por parte de gobierno de Colombia y 2) la participación de la mujer 
indígena en los espacios propios de consulta previa en las comunidades.  
Para cumplir con el objetivo de investigación que atraviesa por procesos sociales de 
participación, es importante entender el origen de las posturas cualitativas que se dan inicio con 
Max Weber (como se citó en Sampieri, Collado y Lucio, 2010) cuando introduce el término 
"verstehen" o "entender", con lo que reconoce que además de la descripción y medición de 
variables sociales, deben considerarse los significados subjetivos y la comprensión del contexto 
donde ocurre el fenómeno. Weber propuso un método hibrido, con herramientas como los tipos 
ideales, en donde los estudios no sean únicamente de variables macrosociales, sino de instancias 
individuales. 
Adicionalmente, con base en lo postulado por Tashakkori y Teddlie (1998), se considera 
necesario un enfoque que combine distintos abordajes cualitativos y seleccionamos un diseño de 
estudio de caso ateórico2 (Lijphart, 1971) y único3. Además, un estudio de caso es definido por el 
                                                
2 Ateórico: Es la manera más común de estudio de caso. Es íntegramente descriptivo y no hay un interés de realizar generalizaciones ni formular 
hipótesis a posteriori. Este tipo de estudio de casos tiene un valor teórico sólo si se aplica un análisis secundario a la información recolectada. 
3 Los diseños de investigación de caso único suelen utilizarse para estudiar una situación o problema particular y poco conocido que resulta 
particularmente interesante 
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interés en casos individuales antes que por los métodos de investigación utilizados y consiste en 
el abordaje de lo particular priorizando el caso único, en donde el estudio del mismo es definido 
por el interés que éste inspira, mientras que el diseño metodológico del estudio es secundario 
(Kazez, 2017).  
Los distintos abordajes cualitativos que fortalecieron el acercamiento metodológico 
incluyeron el etnográfico siguiendo los siguientes rasgos: 
- Exploración de la naturaleza particular de los fenómenos sociales en este caso los 
procesos de participación a través de la aplicación de un derecho y del diálogo 
intercultural 
- Se trabajó con datos “inestructurados”, ya que hasta el momento no se ha encontrado 
información teórica o dentro de estado del arte disponible sobre aspectos de género en 
la consulta previa en Colombia ni la implementación de un enfoque diferencial 
sistemático.  
- Se utilizó un caso para la investigación: las dinámicas de participación en la consulta 
previa del Resguardo del Alto del Rey  
- Se hizo un análisis de datos desde la experiencia de la comunidad en contraste con la 
aplicación de los protocolos de consulta del Ministerio del Interior.	
También hay aspectos de la investigación acción-participativa que estuvieron presentes en el 
proceso, porque se involucró a las mujeres de la comunidad en el reconocimiento de su estado 
de participación con relación a sus derechos y de la búsqueda de alternativas para su inclusión 
en los procesos de consulta, sin romper sus tejidos culturales (p. 248). 
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Participantes 
Para el desarrollo del presente trabajo de grado, los participantes están enmarcados en 
categorías macro, establecidas según el sector de la siguiente manera: comunidad (Resguardo 
Indígena Alto del Rey), academia, gobierno nacional y  organizaciones indígenas. 
Tipo de muestra 
Intencional o de conveniencia: selección directa e intencionadamente de los individuos de la 
población que aportan al trabajo investigativo. Se entrevistaron 25 mujeres del Resguardo Alto 
del Rey con diferentes técnicas. Se entrevistaron dos mujeres de plataformas indígenas 
nacionales y regionales. Además se entrevistaron académicos y funcionarios del Ministerio del 
Interior.  
Técnicas 
Para la investigación se usaron las siguientes técnicas: 
La técnica de conversación asociada a la entrevista cualitativa individual y de grupo focal citada 
por Ramírez y Zwerg-Villegas (2012) como un “proceso comunicativo por el cual un 
investigador extrae una información de una persona (…) que se halla contenida en la biografía de 
ese interlocutor” (p.45). Dicha información resulta relevante para obtener datos acerca de las 
actuaciones y el sistema de representaciones sociales. En este sentido, la entrevista “no se sitúa 
en el campo puro de la conducta – el orden del hacer –, ni en el lugar puro de lo lingüístico – el 
orden del decir – sino en un campo intermedio en el que encuentra su pleno rendimiento 
metodológico: algo así como el decir del hacer” (Alonso, 1998, p.225). 
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Las técnicas de investigación documental que se sirven de datos extraídos a partir del análisis, 
revisión e interpretación de documentos que aportan información relevante para la comprensión 
del fenómeno (Ramírez y Zwerg- Villegas, 2012). 
Las técnicas de segunda etapa en la investigación acción participativas incluyeron talleres 
participativos como proceso de apertura a todos los conocimientos y puntos de vista existentes, 
utilizando métodos cualitativos y participativos. 
Procedimiento 
Para el trabajo de grado se llevaron a cabo las siguientes etapas: 
Se realizó una revisión teórica con referente en el tema de derechos colectivos e individuales de 
la mujer indígena, multiculturalismo, el diálogo intercultural sobre los derechos humanos y el 
feminismo indígena.  
- Se realizaron reuniones con el Ministerio del Interior para conocer a fondo el 
procedimiento de consulta previa usado entre el año 2010 y 2016 en el Resguardo Alto 
del Rey, la implementación del enfoque de género que utilizan y cómo miden su 
efectividad.  
- Se revisaron las actas de consulta previa del Resguardo Alto del Rey  
- Se realizaron reuniones para presentar la propuesta de investigación con los miembros de 
los sistemas administrativos y tradicionales de gobernanza del Resguardo Alto del Rey y 
se acordarán las reglas de consentimiento, involucramiento y retroalimentación. 
- Se llevaron a cabo entrevistas cualitativas con expertos en el tema  
- Se hicieron entrevistas con mujeres y hombres del Resguardo 
- Se sistematizó la información documental y de campo, y se describieron los hallazgos.  
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- Se presentó un borrador de la investigación al Resguardo para retroalimentación con 
matriz de comentarios para trazabilidad.  
- Se finalizó el documento escrito y se presentó a la Universidad para acordar proceso de 
defensa del trabajo de grado.   
- Cuando el documento esté aprobado, se hará una reunión en Asamblea en el Resguardo 
para presentar el documento y se hará una capacitación sobre consulta previa a la 
comunidad.  
Categorías 
A continuación, se realiza la descripción de las categorías, Así entonces tenemos. 
 
Objetivo 1: 
Conocer el procedimiento utilizado por el Ministerio del Interior para las consultas previas 
aplicadas al Resguardo Alto del Rey del 2010 al 2016, desde la perspectiva de los derechos 
individuales y colectivos de las mujeres. 
De este objetivo únicamente se desprende una categoría  
Categoría 
Derechos colectivos e Individuales 
Subcategorías 
• Derechos desde la jurisprudencia 
• Derechos colectivos territoriales 
• Derechos de la mujer indígena 
• La consulta previa 
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Objetivo 2 
Caracterizar las oportunidades y las barreras (políticas, económicas, culturales) para la aplicación 
de la equidad de género en la consulta previa en el Resguardo Alto del Rey. 
Para este objetivo se desprenden dos categorías cada una con sus subcategorías.  
Categoría 1 
Equidad de Género 
Subcategorías 
• Feminismo 
• feminismo Indígena 
• Masculinidad 
• Masculinidad Indígena 
Categoría 2 
Usos y costumbres del resguardo indígena alto del rey (el término usos y costumbres fue 
sugerido por representantes de pueblos indígenas) - (cosmovisión) 
Subcategorías 
• La ciudadanía indígena  
• Participación de la mujer en el ámbito económico 
• Participación de la mujer en el ámbito político, socio-cultural  
 
En el anexo 2, se encontrará la tabla de categorías con la definición operativa, la cual especifica 
desde dónde se abordó y como se va a entender cada categoría.  
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Consideraciones éticas 
Con base en el estudio de caso se pueden definir dos espacios claves para las consideraciones 
éticas: 
La población: el trabajo de investigación con Pueblos Indígenas debe incluir el respeto a sus 
derechos legales y consuetudinarios, y las investigadoras deben seguir los principios establecidos 
en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Algunos puntos de referencia 
mencionados en el Manuel de Investigación Cualitativa por Denzin y Lincoln (2012) incluyen: 
- Las investigaciones llevadas a cabo en territorios indígenas deben ser llevadas a cabo con 
consentimiento de la comunidad y bajo su control y guía  
- Algunas comunidades ven como un insulto los formularios de consentimiento, por lo cual 
es indispensable llegar a un acuerdo sobre cómo se materializa el consentimiento entre los 
investigadores y la comunidad, y que este proceso refleje la cosmovisión y gobernanza 
comunitaria, y no la firma de un individuo en una forma. En el caso del Resguardo Alto 
del Rey, el Gobernador entregó un acta firmada aceptando la realización de la investigación 
en su comunidad, después de la presentación de la investigación hecha el 27 de mayo de 
2017 en el territorio. Los participantes firmaron el formulario de consentimiento pero solo 
como una formalidad pues explicaron que para ellos el consentimiento estaba dado en el 
acta colectiva. Las mujeres firmaron el consentimiento donde se acuerda que sus nombres 
no serán revelados ni asociados a sus respuestas y solo se usarán códigos en la información 
relevante a sus respuestas. Adicionalmente se acordó que los consentimientos firmados 
solo serán compartidos con la directora del trabajo de grado (ver anexo 6). 
- La información propia y el conocimiento tradicional debe ser respetado con base en los 
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lineamientos de la Unesco4 y solo ser publicada con acuerdo previo de la Asamblea de la 
comunidad.  
El tema: la equidad de género es percibida por muchas comunidades indígenas como un tema 
hegemónico y colonialista. Es importante darle significado a la investigación y al tema de equidad 
desde la mirada del feminismo indígena y entender el significado del mismo desde la mirada de la 
comunidad en la que estamos trabajando. Es un tema que puede generar fracturas en la comunidad 
si no es introducido sin contexto.  
El tema de la consulta previa es controversial, más aún por el momento político por el cual 
estamos pasando, donde las comunidades indígenas están negociando un reglamento a la ley de 
consulta previa y un espacio de consulta previa adicional para los acuerdos de paz. Es necesario 
considerar que la investigación debe servir para abrir espacios de diálogo entre las partes y no 
generar tensiones adicionales entre el resguardo y el Ministerio del Interior.  
 
 
 
 
 
  
                                                
4 Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la 
transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales  
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Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Consulta Previa en 
Colombia 
El convenio 169 de la OIT  
El Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de 1989, de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), tiene dos postulados básicos: “el derecho de los 
pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y 
su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan. Estas premisas 
constituyen la base sobre la cual deben interpretarse las disposiciones del Convenio”. 
Los artículos de este convenio sobre consulta son varios sin embargo destacamos el artículo 
seis, el cual estipula: 
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: 
(a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a 
través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o 
administrativas susceptibles de afectarles directamente; 
(b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar 
libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los 
niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de 
otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan; 
(c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos 
pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin. 
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2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena 
fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr 
el consentimiento acerca de las medidas propuestas. 
Colombia ratificó el C169 el 07 agosto 1991 y está vigente. 
La consulta previa en Colombia 
Según la Universidad del Rosario (S.F.) la consulta previa se fundamenta en el derecho de los 
pueblos de participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de 
desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente (Artículo 7 Convenio 169 
de la OIT). 
La Sentencia SU-039 de 1997 señaló los parámetros para la realización de las consultas 
previas con los grupos étnicos del país y en ella encontramos importantes aportes para la 
protección y garantía de los derechos de las comunidades.  
El Ministerio del Interior y sus funciones con relación a la consulta 
El Ministerio del Interior (S.F.), a través de la Dirección de Consulta Previa, garantiza el debido 
proceso en el cumplimiento del Derecho Fundamental de la Consulta Previa de los sujetos 
colectivos de protección especial que se registran en el área de influencia un proyecto, obra, o 
actividad, medida legislativa o medida administrativa que sea objeto de consulta, de conformidad 
a la jurisprudencia constitucional.  
De esta forma, define la consulta previa como  
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Un derecho fundamental de los grupos étnicos, el cual se materializa mediante un diálogo intercultural 
que busca garantizar la participación real, oportuna y efectiva de los mismos, en la toma de decisiones 
sobre los impactos y medidas de manejo de los proyectos, obras o actividades, medidas legislativas o 
administrativas que los puedan afectar directamente, con el fin de proteger su integridad étnica y cultural 
(p.1). 
Algunas de las funciones específicas sobre la consulta previa incluyen: 
1. Establecer directrices, metodologías, protocolos y herramientas diferenciadas para 
realizar los procesos de consulta previa, de conformidad con lo establecido en la legislación 
sobre la materia. 
2. Realizar las visitas de verificación en las áreas donde se pretenda desarrollar proyectos, a 
fin de determinar la presencia de grupos étnicos, cuando así se requiera. 
3. Expedir certificaciones desde el punto de vista cartográfico, geográfico o espacial, acerca 
de la presencia de grupos étnicos en áreas donde se pretenda desarrollar proyectos, obras o 
actividades que tengan influencia directa sobre estos grupos. 
4. Verificar, antes del inicio de cualquier proceso de Consulta Previa, con las direcciones de 
asuntos indígenas, Rom y minorías, y de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras, los registros actualizados de la representación legal de las autoridades de los grupos 
étnicos y conformación legítima de los espacios de concertación propios de cada uno de ellos. 
5. Consolidar y actualizar la información del Ministerio del Interior sobre los procesos de 
consulta y los trámites de verificación, así como promover el conocimiento y difusión de los 
mismos y de su marco jurídico, por los medios que determine el Ministerio. 
6. Hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes en 
desarrollo de los procesos de consulta previa coordinados por esta Dirección y hacer las 
recomendaciones respectivas. 
7. Elaborar estrategias de corto y largo plazo para el manejo de crisis sociales en el entorno 
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de las comunidades y minorías étnicas en las que se desarrollan las consultas previas, en 
coordinación con las demás dependencias o entidades competentes. 
El Ministerio del Interior en su estructura interna ha otorgado un mejor posicionamiento a lo 
relacionado con el Derecho Fundamental a la Consulta Previa, con el objetivo de garantizar la 
participación activa de las comunidades étnicas en los diversos procesos de consulta. 
De esta forma, mediante el Decreto 2893 del 11 de agosto de 2011, toma el carácter de 
Dirección de Consulta Previa el anteriormente denominado “Grupo de Consulta Previa”. En la 
actualidad, se cuenta con un grupo de 66 profesionales divididos en las Coordinaciones de 
Jurídica, Certificaciones y Gestión y con dicha estructura interna, se ha logrado reducir los 
tiempos en los trámites propios de la Dirección. Además, las certificaciones duraban un 
promedio de 18 a 24 meses y en la actualidad tardan 45 días hábiles cuando se requiere 
verificación en terreno y 15 días hábiles cuando no se requiere este procedimiento. 
Pues bien, la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, se organiza en tres 
áreas de trabajo  
-     Área de Certificación - Encargado de emitir los actos administrativos de certificación de 
presencia o no de Grupos Étnicos en el área de influencia de un Proyecto, Obra o Actividad. 
-     Área de Gestión - Encargada de ejecutar los procesos de Consulta Previa con cada una de las 
Comunidades que se registran en los Proyectos, Obras o Actividades certificados. 
-     Área Jurídica - Encargada de soportar jurídicamente cada una de las acciones de la Dirección 
de Consulta Previa. 
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Principios de la Consulta Previa 
La Consulta debe ser:  
LIBRE: Sin interferencias, presiones, consientes. 
PREVIA: Debe ser anterior a la adopción y aplicación de la medida legal o administrativa 
nacional y a la ejecución del proyecto, obra o actividad. 
INFORMADA: Se debe de dar a conocer el objeto de la ley, decreto o del proyecto obra o 
actividad. 
Procedimiento de la Consulta Previa  
El procedimiento de la consulta previa tiene cinco etapas principales: 1) Certificación; 2) 
Coordinación y preparación; 3) Preconsulta; 4) Consulta; y 5) Seguimiento. Es importante 
resaltar que la consulta se aplica a grupos étnicos con afectación directa definida en la Sentencia 
C-187 de 2011 de la siguiente manera: 
Puede señalarse que hay una afectación directa cuando se altera el estatus de la persona o de la 
comunidad, bien sea porque le impone restricciones o gravámenes, o, por el contrario, le confiere 
beneficios, ello independientemente de que tal efecto sea positivo o negativo, aspecto éste que debe 
ser, precisamente, objeto de la consulta (Sentencia C.187, 2011, p.1).  
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Lo anterior, se puede observar en la siguiente figura: 
Figura 1. Procedimiento consultivo. Directiva presidencial 10 del 2013. 
Si no se llega a un acuerdo o la comunidad no quiere participar en el proceso, la Sentencia 
SU-039 de 1997 dice: 
Cuando no sea posible el acuerdo o la concertación, la decisión de la autoridad debe estar desprovista 
de arbitrariedad y de autoritarismo; en consecuencia, debe ser objetiva, razonable y proporcionada a la 
finalidad constitucional que le exige al Estado la protección de la identidad social, cultural y 
económica de la comunidad indígena. En todo caso deben arbitrarse los mecanismos necesarios para 
mitigar, corregir o restaurar los efectos que las medidas de la autoridad produzcan o puedan generar en 
detrimento de la comunidad o de sus miembros (Sentencia SU-039, 1997, p.1). 
 
Cuando se presenta esta situación, se aplica el test de proporcionalidad como herramienta 
usada para medir los impactos que se generan o podrían generar los proyectos, e identificar las 
medidas de mitigación o compensación necesarias, todo esto sin la participación de la 
comunidad.  
Estos son los sectores y entidades llamados a contribuir en el test de proporcionalidad: 
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Figura 2. Test proporcionalidad 
 
 
 
Normativa 
Además de la Ratificación del Convenio 169 de la OIT, a través de la Ley 21 de 1991 y de la 
Sentencia SU-039 de 1997 de la Corte Constitucional, el Ministerio del Interior usa la Directiva 
Presidencial 10 del 2013, que estableció la Guía para la Realización de la Consulta Previa, como 
instrumento legal vinculante para los ministros y directores de departamentos administrativos. El 
Conpes 3762 del 2013, recomendó establecer protocolos para la optimización del 
funcionamiento de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior y esta entidad 
inició, a finales del 2016, el proceso de consulta previa para el proyecto de ley estatutaria de 
consulta previa. El proceso se encuentra en curso. (Ver lista de los principales fundamentos 
jurídicos como anexo 3) 
 
Figura 2. Fuente: Ministerio del Interior 
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Enfoque de género 
El Ministerio del Interior confirmó que no usa enfoque de género o diferencial en la consulta 
previa ni en el reglamento que se está discutiendo con los espacios étnicos de diálogo (Ver anexo 
4). 
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 Contexto del Resguardo Alto del Rey 
En este capítulo se abordará lo concerniente a la estructura del Resguardo Indígena Alto del 
Rey, su ubicación geográfica, la historia del resguardo, su contexto Político y Social, así mismos 
aspectos puntuales tales como: la ley de origen, y la mujer en el resguardo. 
Ubicación geográfica 
El resguardo está ubicado en el departamento 
del cauca, en el municipio de El Tambo, al 
occidente de la cabecera municipal distante a 2 
kilómetros de esta y su sede principal a 6 
kilómetros en la vereda Alto del Rey (casa del 
cabildo). Además, tiene una extensión de 
1218.03 hectáreas, de las cuales 22 hectáreas 
fueron adquiridas por ampliación en el año 2010, más 115 adquiridas en diciembre de 2013.  
Contexto histórico 
Antiguamente, el resguardo estaba establecido como indígenas Paeces, toda la zona es Nasa 
Paez, pero se identificaban como Paeces dado que algunos conservaron la lengua y otros no, con 
la llegada de los colonos y las divisiones que se configuraron se establecieron como Indígenas 
Kokonucos, uniendo a colonos y comuneros en una sola comunidad indígena bajo el resguardo 
del Alto del Rey.  
Según investigación realizada se logra notar que en un 90% la población no sabe con certeza 
cuándo y cómo fueron los orígenes de este resguardo, pero en la memoria y de algunos 
miembros ha quedado algún remanente en torno a su conformación. El resguardo indígena Alto 
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del Rey fue creado por el Rey o Virrey de España bajo cédula real expedida por la corona 
española en el siglo XVI. Hacia la época de 1980 hubo mucho conflicto entre comuneros y 
colonos, por tal motivo en 1985 se disuelve el cabildo y se agudiza la situación, es así como en 
1989 un grupo de personas (líderes) se dirigen a Popayán a asuntos indígenas del cauca y se 
organiza nuevamente el cabildo mediante el ACTA 001 de 1989 (Resguardo Indígena Alto del 
Rey, S.F.). 
Organización política  
El resguardo está conformado por siete veredas cada una con su respectiva personería jurídica 
se encuentran distribuidas desde el oriente al occidente las veredas Zarzalito, La Venta, Alto del 
Rey, Yarumal; al norte Loma de paja; al noroccidente la pradera y al suroccidente Pinar del Rio. 
Las cuales cuenta con una población de 2.440 personas agrupados en 654 familias dentro del 
territorio y las que están por fuera de él; según el censo poblacional del año 2011 (Resguardo 
Indígena Alto del Rey, S.F.).   
Así mismo, cuentan con una estructura política organizativa, que dirige al resguardo en sus 
diferentes aspectos, según la división de roles y responsabilidades, cabe resaltar que el cabildo es 
la cabeza central de la estructura y ente tomador de decisiones (Resguardo Indígena Alto del 
Rey, S.F.). 
Gobernanza 
Según el Resguardo Indígena Alto del Rey (S.F.) el Periodo de gobernanza es de un año, este 
periodo es dictaminado por la Asamblea, bajo la consigna de que no es bueno que las personas se 
perpetúen en los puestos, aun así existe la reelección indefinida, la cual generalmente se da por 
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buen desempeño en el cargo, en el resguardo no ha existido un caso de más de 3 reelecciones. El 
cabildo se elige por votación popular de la comunidad, mediante tarjetones, los cargos que se 
eligen para un total de nueve (9) integrantes, son los siguientes:  
1. Gobernador 
2. Gobernador suplente 
3. Secretaria principal 
4. Secretario suplente 
5. Tesorero 
6. Capitán 
7. Alguacil 
8. Comisario  
9. Alcalde 
Los fiscales (2), son elegidos en asamblea mediante aclamación, igualmente pueden ser 
reelegidos indefinidamente. 
Lo anterior, se puede observar en la siguiente figura:  
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Figura 3. Estructura político – Organizativa del resguardo indígena Alto del Rey. 
Territorio ancestral Pubenence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Estructura político – Organizativa del resguardo indígena Alto del Rey. 
Territorio ancestral Pubenence. Fuente: Resguardo indígena Alto del Rey, S. F.  
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Tenencia de la tierra 
El Alto del Rey, al igual que otros resguardos coloniales, han pasado por diferentes etapas, 
han desaparecido y han vuelto a aparecer. Esto permitió que en ciertas épocas, por inexistencia 
del Cabildo, las personas pudieran compran terrenos y adquirir escrituras públicas. Cuando el 
Cabildo vuelve a organizarse este tipo de escrituras se invalidan y se vuelven a configurar los 
terrenos bajo las actas de adjudicación territorial como documento de tenencia de la tierra que da 
el cabildo a sus integrantes. Este documento tiene validez ante el Resguardo y  ante el gobierno 
nacional.  
Actualmente  el 95%  de los integrantes del cabildo tienen acta de adjudicación y este 5%  
restante está en proceso de saneamiento para pasar sus escrituras públicas a actas de 
adjudicación. 
Rol de la Asamblea en la consulta previa 
La Asamblea es convocada se reúne en los hitos más importantes de la consulta objetivo de 
dar a conocer a los integrantes del cabildo, la ruta de acciones y actividades que se llevan a cabo 
en el territorio.  El mandato de la Asamblea es de espacio informativo y consultivo, donde los 
comuneros y comuneras pueden decidir y exponer su punto de vista sobre los procedimientos 
que se van realizar. Este rol consultivo se enfoca en un apoyo a la toma de decisiones del 
Cabildo. 
Rol del Cabildo en la consulta previa  
El rol cabildo frente a un proceso de consulta previa, es la conexión entre la comunidad y las 
entidades gubernamentales y empresariales. Forman el esquema de liderazgo  y junto a la 
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asamblea toman las decisiones en beneficio de la comunidad, cabe aclarar que aunque las 
decisiones sean consensuadas con la asamblea, el representante y tomador final de decisiones es 
el cabildo y el gobernador. 
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La mujer del Resguardo  
Lo transcrito a continuación forma parte de un trabajo investigativo realizado en el Resguardo 
Indígena Alto del Rey, proyecto sobre cosmovisión, sabiduría ancestral y organización. 
 
“La mujer Es dadora de vida y ocupa un lugar importante dentro de los pueblos indígenas, en nuestra 
cosmovisión, usos y costumbres. Somos la base fundamental de la familia, visto desde  la perspectiva 
occidental somos o estamos sometidas a un machismo beligerante,  pero cada día hemos venido ganando 
terreno, espacios importantes tanto a nivel familiar como estructural, contamos con el apoyo del 
programa familia a nivel local, zonal y regional, de igual manera ocupamos lugares importantes en 
distintos espacios, hay mujeres gobernadoras, concejeras, coordinadoras de programas regionales, 
senadoras, y unas con muchas profesiones académicas las cuales ejercen.” 
 
La mujer en el resguardo desde su cosmovisión forma el pilar de la comunidad y la familia, en el 
resguardo Alto del rey, su reconocimiento y valor hoy en día son importantes y cuentan con un rol 
en la comunidad. Su participación política se ve sesgada por falta de interés en el aspecto.  
 
“A nivel local las mujeres indígenas nos estamos organizando, pero no hemos tenido mucha acogida por 
las compañeras vemos que nos falta más compromiso, se programan eventos, talleres, reuniones pero 
son pocas la que participan, aun dependemos de los hombres y su mandatos. Los jóvenes es un asunto 
más complicado, son rehaceos al proceso pero eso no significa que no trabajen, últimamente vemos gran 
acercamiento a nuestra organización como con los guardias, en cargos de la directiva del cabildo y otros 
espacios (programas, grupos musicales, grupos trabajo). Los adultos mayores están dirigidos en si por 
un mayor con la orientación del cabildo con ellos se realizan actividades lúdicas, son los encargados de 
mantener viva las tradiciones.” 
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En la parte cultural  las mujeres del resguardo trabajan con las artesanías, pero de forma personal 
y no económica, las mujeres realizan esta actividad por tradición, sobre todo en mujeres adultas, 
no hay gran interés por parte de las jóvenes.  
 
Sobre las prácticas culturales propias, la investigación señala que: 
Nuestra gran preocupación es que hay pocos mayores y mayoras que saben algunos manejos 
muy específicos como la elaboración de esteras, escobas de iraca, manejo de la madera (pilones, 
bateas), la cabuya, el bejuco y al morir se perdería esa sabiduría propia. Los jóvenes se van más 
por la parte de las los bailes practican las danzas y representan a nuestro resguardo en distintos 
eventos locales como en otros sitios, últimamente los jóvenes y niños se han inclinado más por 
la música que no tiene que ver con nuestra cultura escucha y baila música electrónica, trans, 
donde nuestros mayores la llaman música de locos. Y es deber de nosotros como mujeres y 
pilar de la familia en buscar los espacios para volver a incluir en nuestros jóvenes indígenas lo 
propio (Lurdy Orquídea Guengue Peña, 2012). 
Las participaciones de la mujer en los procesos de consulta previa en el Resguardo están 
ligados a sus roles y actividades. A continuación, se señalarán diversos ámbitos de participación 
para luego cerrar con los procesos de consulta.  
  
La mujer en la gobernanza  
La mujer puede ser candidata a cualquiera de los puestos en la gobernanza del Resguardo. No 
existe una barrera formal para la participación política pero tampoco hay incentivos o espacios 
de formación en liderazgo para mujeres. Desde 2010 a 2016 contabilizamos a continuación las 
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mujeres que han sido participes en el gobierno. La información brindada por el cabildo no 
presenta datos exactos. 
Tabla 1. Relación entre la cantidad de mujeres gobernantes por año.  
Año Cantidad Observaciones 
2016 6  
2015 2  
2014 2  
2013 6  
2012 3 En este año por primera vez una mujer es 
gobernadora. En los últimos 10 años5 
2011 3  
2010 3  
Fuente: tabla creada por las investigadoras.  
 
Se evidenció también que existe un interés especial en participar en las actividades 
políticas de la vereda a la que pertenecen, y en algunas ocasiones en los espacios de toma 
de decisión amplió como la Asamblea. Este punto es crucial para el tema de la Consulta 
pues es en la Asambleas donde se hace la socialización de los temas para decisión 
colectiva.  
 
La mujer en la familia y la comunidad 
La mujer es reconocida como parte integral de la comunidad y miembro integral de la familia. 
En las entrevistas realizadas se evidenció que el rol de madre es primario. La mayoría de niños y 
niñas van a la guardería y al colegio. 
                                                
5 La primera mujer Gobernadora en toda la historia del cabildo fue en el año 2004, posteriormente se vuelve a tener mujer 
gobernadora en el 2012 y nuevamente en el 2016, para un total de 3 mujeres gobernadoras en la historia.  
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 Tabla 2. Número de niños por colegio y guardería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tabla e información recolectada por las investigadoras.  
 
El tener la escuela y la guardería dentro del Resguardo, permite que las mujeres tengan otras 
actividades, además del cuidado de los niños. 
 
Roles desde las actividades productivas 
Las principales actividades productivas del resguardo son el cultivo y cosecha de café, y la 
ganadería. Las mujeres del Resguardo tienen una tradición de participar activamente en las 
actividades agrícolas por jornales. El dinero que reciben lo usan para comprar artículos 
personales y/o contribuir a las finanzas del hogar. Es importante resaltar la historia del resguardo 
donde muchos de sus pobladores tienen ascendencia campesina. 
colegio # de niños 
Sede Zarzalito 16 
Pinar del río 23 
Pradera 38 
La venta 24 
Sede principal 292 
guardería # de niños 
 
CDI amanecer Tambeño 
Alto del rey 
 
24 
Mi dulce Hogar de 
Yamural 
12 
Los traviesos de Pinar del 
río  
  8 
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La mujer y la propiedad 
Con base en las entrevistas y revisión documental, se encontró que las mujeres tienen la 
opción de tener propiedad en el Resguardo principalmente por herencia. Tomando los datos de 
las actas de pagos en la consulta previa se evidencia que al menos once (11) son poseedoras de 
su terreno.  
La mujer y la organización comunitaria 
Específicamente en el Resguardo la organización comunitaria no está supeditada a roles 
específicos divididos por hombre o mujer. La organización comunitaria se enfoca en el quehacer 
y en el cumplimiento de las actividades. Por ejemplo: en minga, en Asamblea o en eventos se 
establecen las cocinas comunitarias, las cuales consisten en la preparación en masa de alimentos 
para todos los participantes, el rol de las cocinas comunitarias es dividido entre comuneros, 
hombres, mujeres, jóvenes, niños por igual, en la ejecución todos deben aportar a una fase 
(prender el fuego, pelar, cortar limpiar los alimentos, servir y limpiar), a su vez estas tareas se 
redistribuyen con otras, de tal manera que cada grupo de comuneros rotan por todas las labores 
que implique la actividad.  
Por otro lado, un importante rol en las mujeres es el trabajo en salud.  Hay una gran parte de 
las mujeres que integran las brigadas de salud, así como iniciativas en defensa y en construcción 
de la familia.  
Desde la visión de la ley de origen, se sustenta que la participación y gobernanza va más allá 
de una diferencia marcada entre hombre y mujeres. Esta ley dice que principalmente se es 
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energía y desde su ancestralidad se debe volver a la ley de origen, donde cada uno nace y está 
destinado a algo desde su origen. En el Resguardo no se habla de ley de origen, muchas mujeres 
incluso desconocen este aspecto y consideran que cada una puede labrar más allá de lo que 
estipula la ley de origen.  
Otro aspecto revelado en las entrevistas se refiere a que, en las comunidades indígenas, el 
machismo aún sigue latente, pero que los espacios de participación y reivindicación de las 
mujeres se han ido configurando desde las acciones y desde la familia. Una de las estrategias 
para incidir en la raíz de transformación es la familia, el fortalecimiento de la familia como 
estrategia de participación, familias más comunitarias. En el Resguardo del Alto del Rey esta 
apuesta de fortalecimiento de la familia se evidencia en la estructuración de espacios alternativos 
para el cuidado de los niños que permiten a las mujeres fortalecerse en otros aspectos y la 
articulación de grupos de mujeres con los programas de gobierno para niñez y familia.  
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La mujer y la consulta previa para la Proyecto Interconexión Eléctrica Costa Pacífica 
Cauca — Nariño6 
 
Para reconstruir el proceso de consulta previa e identificar los procesos de participación de las 
mujeres en el mismo, se usaron documentos de INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P como contratista 
del Ministerio de Minas y Energía en el proyecto, las actas de proceso de consulta en los 
archivos del resguardo e información anecdótica como resultado de las entrevistas.  
El objetivo de esta sección no es analizar ni evaluar el proceso de consulta como tal sino 
identificar los diversos hitos y en la medida de lo posible evidenciar la participación de la mujer 
del resguardo.  
El procedimiento implementado en este proceso de consulta incluyó siete etapas.  
 Figura 4. Procedimiento consultivo. Parafraseado de INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P 
                                                
6	Ver anexo 5 con las actas disponibles sobre el proceso de consulta 
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La Asamblea de la Comunidad. Se usaron los espacios tradicionales de gobernanza para la 
participación de la mujer en la Consulta Previa y no se abrieron espacios autónomos con enfoque 
de género. Durante las entrevistas se evidenció que un tratamiento separado de mujeres y 
hombres podría interpretarse como una petición de romper los lazos de la comunidad.  
La Asamblea que se realiza en un espacio cerca de la casa del cabildo en la vereda del Alto 
del rey, se ve como el espacio último de toma de decisión y se espera que todos los miembros de 
la comunidad participen. Durante las entrevistas se confirmó que la mayoría de participantes a 
las Asambleas son mujeres, pero también que la participación no es sistemática y no reconocen 
un valor claro para participar en todas las Asambleas a las cuales son convocadas por diversas 
razones (el domingo día de Asamblea prefieren quedarse en la casa ya que trabajan el resto de la 
semana, el sitio de reunión es alejado de su vereda, las vías de acceso están en mala condición 
etc.).  Solo las mujeres que hicieron parte del comité de seguimiento recuerdan haber participado 
en Asambleas donde se mencionó la consulta previa.  
Las mujeres que hoy día forman parte del gobierno no recuerdan, ni tenían conocimiento que 
en el Resguardo se había realizado un proceso de consulta de previa, incluso se tiene 
desconocimiento de qué es el mecanismo y cómo funciona. La forma de ver su participación en 
la Asamblea para varias mujeres, es para saber e informarse qué está ocurriendo más no como un 
espacio de toma de decisión propia. Muchas manifestaron que la forma de participación era 
aportar lo que el cabildo necesite (forma material e inmaterial), apoyando las mingas en 
presencia o aportando víveres, o mano de obra.   
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El comité de seguimiento en la consulta previa. El rol del comité es el de hacerle 
seguimiento a los acuerdos llegados en las diferentes etapa de la consulta. El comité, en la 
consulta de interconexión en el pacífico, se realizó escogiendo a una persona de cada vereda que 
conforma el resguardo y este grupo debía velar por el seguimiento al proceso de consulta previa. 
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Caracterización de barreras y oportunidades políticas, económicas y sociales para la 
aplicación de la equidad de género en la consulta previa en el Resguardo Alto del Rey. 
 
Como resultado de la investigación y en especial de las entrevistas con las mujeres del 
Resguardo, en el texto a continuación caracterizaremos las oportunidades y las barreras políticas, 
económicas y culturales, para la aplicación de la equidad de género en la consulta previa en el 
Resguardo Alto del Rey. 
 
Políticas 
1. El gobernador del Cabildo o representante legal del Resguardo es el responsable de 
firmar las actas, acuerdos y contratos relacionados con los procesos de consulta 
previa. En el Resguardo Alto del Rey hay poca participación de las mujeres en las 
elecciones para posiciones en la gobernanza y en los últimos diez años sólo ha 
habido una mujer gobernadora. Esto limita la incidencia de la mujer del resguardo en 
los acuerdos de ruta metodológica, en el análisis de impactos posibles y en las medidas de 
reparación.  
 
Las mujeres de la comunidad expresaron que no hay discriminación o estigmatización de 
la mujer en el desempeño de un cargo de gobierno, mas no se promueven los espacios de 
educación política para ellas y las mujeres dividen su tiempo entre el trabajo en el campo, 
otras labores comerciales y la familia.   
 
 “No, pues a mí no me gusta irme por allá y meterme en esas cosas, yo colaboro 
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en las actividades que invitan, las mingas y las reuniones de familias en acción 
cuando mi hijo estaba pequeño, pero ya está grande y ya no recibe la ayuda. 
También cuando hay que ir a ayudar en las reuniones, yo cocino o ayudo a las 
otras mujeres en la cocina, pero así que yo participe en las asambleas o cosas del 
cabildo no, no me gusta.” (Mujer D)7. 
 
2. La Asamblea del Resguardo es el espacio de participación principal de las mujeres 
en la consulta previa, pero la participación no es monitoreada ni sistematizada. Las 
mujeres describieron que las convocatorias a la Asamblea llegan por mensaje al celular, 
cuando hay señal, o a través de las juntas veredales. Adicionalmente expresaron que su 
participación en las Asambleas no es sistemática y que es un espacio que ha tomado la 
connotación de un espacio informativo más que de toma de decisiones que impacten su 
vida diaria. La mayoría de mujeres confirmaron una participación más consistente en las 
juntas veredales, lo cual muestra un interés en participar en espacios de gobernanza más 
locales y más cerca de su vivienda.  
 
“Siempre me ha gustado, como se dice, esta cosa de como se dice uno aquí 
representado como líder, o nos llaman líder. He colaborado en junta, y siempre me 
gustó eso, desde un principio como se hacía eso, igual la asamblea no le cierra las 
puerta a nadie, igual todo el mundo es bienvenido. Igual se hace las convocatorias 
y uno mira si participa o no” (Mujer A). 
                                                
7	Por acuerdo dentro del consentimiento informado, se protegerá la identidad de las mujeres que participaron en la 
investigación y sus testimonios serán editados para que no reflejen atributos identificadores. A las mujeres se les 
asignaron letras como identificación pública. 	
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3. Hay un desconocimiento generalizado del derecho a la consulta previa y su 
procedimiento. La mayoría de las mujeres dijeron no saber qué es la consulta previa ni 
para qué sirve. Las cinco mujeres que sabían sobre la consulta previa, recordaron algunas 
reuniones y procesos como hitos de un proceso deficiente y poco confiable.   
 
Después de finalizar las entrevistas en el Resguardo, un grupo de mujeres pidió a las 
investigadoras que explicaran qué es la consulta previa. Las investigadoras hicieron la 
explicación genérica del valor para los pueblos indígenas y los diferentes hitos. Después 
de la explicación, las mujeres pidieron conocer más y expresaron que es un tema 
complejo que necesita procesos de educación urgente ya que venía otro proceso de 
consulta para un proyecto de cuencas. El desconocimiento de los principios y el 
procedimiento de consulta, no permite que las mujeres dimensionen las posibilidades de 
incidencia y los beneficios que pueden tener en los acuerdos de la consulta.    
 
“Esa consulta previa no llegó aquí fácil, la consulta previa llegó cuando estábamos 
siendo abusados ya, ya venía la marcación y todo eso y ahí se pidió la consulta 
previa…y poco querían de allá pero se le hizo presión y se llegaron a unos 
acuerdos aquí, pero nos vimos violados nuestros derechos, porque ellos quieren 
llegar así de repente…	Pero las familias salieron tumbadas y en parte tuvieron 
ellos la responsabilidad, porque como líderes uno más o menos mira, pero la gente 
a veces no entiende.” (Mujer A) 
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4. El Ministerio del Interior no propone protocolos de mejores prácticas para 
involucrar a las mujeres de la comunidad en los escenarios de la consulta previa. El 
Ministerio explica que la consulta se da desde lo colectivo, como si se sobrepusiera a los 
derechos individuales de las mujeres de participar en los procesos que las impactan. Para 
el Ministerio, el asegurar que los miembros de la comunidad participen efectivamente es 
responsabilidad del Resguardo. Este aspecto es importante para la participación de las 
mujeres, pues, en muchas ocasiones, es la empresa privada la encargada de implementar 
y financiar el proceso de consulta y si no hay unos procedimientos de inclusión mínimos 
de participación amplia e informada de las mujeres, la empresa interpretará lo que está en 
su agenda. 
 
“Pues yo si había escuchado de eso [de la consulta]. Pero no sé qué es así bien 
bien. Supe que se hicieron unas reuniones y un poco de cosas hace tiempo para lo 
de la línea eléctrica pero no supe bien bien que es eso” (Mujer D) 
 
Económicas 
5. En el Resguardo se evidencia que hay oportunidades de estudio y trabajo fuera del 
mismo, bien sea en el municipio del Tambo o en Popayán, generalmente al servicio 
de la AIC (Asociación indígena del Cauca) o el CRIC (Consejo regional indígena del 
Cauca). Esto podría ser una opción de fortalecimiento para las mujeres, sin embargo, 
podría también significar que dejan el Resguardo rompiendo las familias y el tejido 
comunitario. Desde su ancestralidad las mujeres reconocen que el pilar de la comunidad 
es la familia y la comunidad, razón por la cual estas posibilidades de estudio y trabajo se 
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ven limitadas al marco local como la guardia indígena, la representación en diferentes 
instancias y en los diferentes programas que lleva a cabo el cabildo. 
 
6. Las mujeres del Resguardo contribuyen a la economía familiar a través del trabajo 
agrícola y otras labores, y, a veces, tienen tiempo para participar en reuniones. Por 
esta misma razón, se les dificulta dejar la casa los domingos pues es el día que comparten 
en familia y que es en general el día en que se realizan las Asambleas. Este aspecto es 
importante para los procesos de consulta pues no es suficiente con convocar a una 
asamblea, sino que hay que buscar los espacios apropiados y generar las condiciones para 
que las mujeres puedan participar con base en sus dinámicas laborales y familiares.  
 
“En un día lo que hago es trabajar, como le digo yo vivo con una niña de siete 
años, por obligación con mi hija, trabajo para mantener mi hija. Nosotros las 
docitas somos y yo la mando a estudiar y yo me voy a trabajar. Trabajo echando 
azadón, cortando caña, lo que me toque. Y por contrato así a veces por 200 
[doscientos mil] por 12 jornales…Voy a las asambleas, pero no cada dos meses 
porque hay veces que una trabaja en día de semana y toca sacar tiempo el día 
domingo para atender la casa, las matas, el huerto. Yo tengo que rebuscarme para 
atender la niña”.  (Mujer E) 
 
7. El desarrollo de asociaciones de mujeres o empresas comunitarias está limitado a 
cuestiones logísticas y al comedor comunitario o a ser promotoras de familias en 
acción. La mayoría de las mujeres cursaron hasta 2 o 4 de primaria y de inmediato se 
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pusieron a trabajar o a cuidar a la familia. Ellas expresaron timidez al hablar en público 
por no sentirse confiadas de su conocimiento. Algunas expresaron el interés de recibir 
capacitación para asociarse y producir artesanías u otros productos locales, lo cual les 
daría una entrada económica adicional pero también más confianza como grupo al 
participar en las reuniones del gobierno tradicional para dar consejos o ayuda con voz 
propia. Un fortalecimiento de estas capacidades asociativas también abriría un potencial 
de participación en los procesos de distribución de beneficios de la consulta previa hacia 
empresas comunitarias de mujeres y tendrían más confianza de participar en los análisis 
de impactos dentro de los procesos de consulta al ver fortalecido su rol frente a la 
comunidad. En el caso de las mujeres promotoras de familia en acción, ellas mencionaron 
un rol más activo en los procesos comunitarios que podría usarse como modelo.  
 
8. No hay financiamiento adecuado por parte del gobierno para procesos de consulta 
que respondan a los tiempos y las costumbres del Resguardo, y que permitan un 
involucramiento sistemático de todos miembros del Resguardo. El Ministerio del 
Interior confirmó existen recursos establecidos para las consultas, sin embargo, para los 
tiempos y condiciones en el territorio se necesitarían unos recursos adecuados y no solo 
para hacer las reuniones de los hitos principales. En el caso de la consulta analizada en 
este resguardo, no es claro quién dio los recursos, sin embargo, la percepción de algunas 
mujeres es que la consulta fue pagada por la empresa privada, viciando el proceso y 
respondiendo a los intereses de la empresa y no a los de la comunidad.  
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Sociales 
9. El Resguardo está divido en siete veredas con vías de acceso difíciles lo que no 
incentiva el desplazamiento para participar en reuniones. Esto afecta 
significativamente la contribución de las mujeres en los espacios mayores de 
participación como las asambleas. Ellas expresan que la dificultad en la movilidad hacia 
el punto de encuentro de la asamblea (casa del cabildo) restringe en varias ocasiones su 
participación únicamente a las juntas veredales.  
 
Para un debido proceso de la consulta previa es importarte que este sea garante de la 
participación de las mujeres, lo cual implicaría re-pensar las posibilidades de acceso y 
movilidad en el territorio, para así lograr estipular una integralidad que garantice el 
derecho del individuo que hace parte del colectivo. 
 
10. Por la historia del Resguardo, las mujeres tienen diferentes orígenes. No todas son 
de origen indígena. Hay mujeres de ascendencia campesina. Este es un aspecto 
importante a tomar en cuenta cuando se desarrollen procesos, documentos y materiales 
culturalmente apropiados, y cuando se explique el valor del derecho a la consulta como 
resultado de la lucha indígena. Las mujeres estipulan que este factor hoy en día no es 
razón de conflicto ni impedimento de participación, pues desde la nueva integración del 
resguardo todos se auto-reconocen como indígenas, sin desconocer su ascendencia 
campesina. 
“Mis papas son campesinos y me casé con un hombre del resguardo. Ya voy por 
la finca de mis papas” (Mujer J) 
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Frente a la consulta previa este aspecto no representa una barrera legal dado que 
actualmente toda la población se autoreconoce dentro de la comunidad indígena y hacen 
parte de los usos y costumbres de la misma. Sin embargo, la falta de apropiación de la 
identidad indígena limita el reconocimiento del valor de la consulta previa.  
 
11. El Resguardo cuenta con guardería y colegio. Las mujeres del Resguardo tienen la 
oportunidad de llevar a sus hijos a estudiar mientras ellas trabajan. Este aspecto 
marca relevancia en la estructura de la mujer indígena y su rol como mujer y madre, la 
opción de incluir a sus hijos en las guarderías y colegios permite el empoderamiento de 
nuevos espacios y la construcción de su proyecto de vida individual como mujer, sin 
dejar lado el proyecto de la comunidad y su familia. 
 
“Anteriormente los hombres se dedicaban a labores del campo, y por lo general 
las mujeres a las labores domésticas, era lo más típico. Ya a medida que va 
pasando el tiempo las mujeres han adquirido mayores responsabilidades, ya los 
compañeros lo han dicho, ya ocupan espacios a nivel de juntas a nivel del cabildo 
y también han transcendido porque tenemos una organización que está ubicada en 
Popayán que se llama Asociación Genaro Sánchez y otras mujeres han 
transcendido a nivel zonal, en el CRIC. Como quien dice esas mujeres que tienen 
esa voluntad, ese querer de salir adelante pues se encaminan por esta ruta y 
trascienden” Gobernador 2017  
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Este aspecto significa una puerta a la integración a los procesos de consulta previa que se 
lleven a cabo en el resguardo dado que brinda una posibilidad de apoyo en el cuidado de 
los hijos y un espacio para dedicar y compartir tiempo a la participación activa y efectiva 
de los procesos de lleve a cabo el resguardo.  
 
12. No existe educación bilingüe ni en idioma indígena. No hay recuerdos ni anécdotas 
sobre la última generación que usó el idioma indígena. Este aspecto define una 
característica diferencial en el resguardo indígena frente a otros resguardos, las mujeres 
plantean la conservación de sus usos y costumbres como comunidades indígena híbridas 
con campesinos desde los quehaceres y saberes prácticos, desde su cosmovisión y 
sabiduría propia. 
 
“Nuestra gran preocupación es que hay pocos mayores y mayoras que saben 
algunos manejos muy específicos como la elaboración de esteras, escobas de 
iraca, manejo de la madera (pilones, bateas), la cabuya, el bejuco y al morir se 
perdería esa sabiduría propia. Los jóvenes se van más por la parte de las los bailes 
practican las danzas y representan a nuestro resguardo en distintos eventos locales 
como en otros sitios, últimamente los jóvenes y niños se han inclinado más por la 
música que no tiene que ver con nuestra cultura escucha y baila música 
electrónica, trans, donde nuestros mayores la llaman música de locos. Y es deber 
de nosotros como mujeres y pilar de la familia en buscar los espacios para volver 
a incluir en nuestros jóvenes indígenas lo propio” (Mujer Z). 
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13. Las mujeres no consideran valiosa la participación en los procesos de consulta por 
falta de conocimiento del derecho y del procedimiento. A razón de la ausencia de 
conocimiento en ciertos temas, las mujeres limitan su participación a la sola presencia en 
las asambleas o juntas veredales, trasladando así la responsabilidad de la toma de 
decisiones y de opinión a los entes o personas que ellas consideran idóneas en el tema. 
Una de las razones por las cuales las mujeres dan pie a esta situación es por los niveles de 
educación alcanzados. Situación que está cambiando con las nuevas generaciones. 
 
“Yo estudié hasta quinto de primaria y no estudie más porque me puse a ayudarles 
a mis papás en el trabajo de la finca y no quise seguir estudiando” (Mujer B) 
“Pues yo estudié hasta segundo de primaria” (Mujer D) 
 “Pues, no, yo no sé qué es la consulta previa, no había oído sobre eso. Uno a 
veces ve que se reúnen en la asamblea para varias cosas, creo que sí, que como 
que si he oído ese tema pero así no tan bien, no lo entiendo muy bien” (Mujer A) 
 
14. Las mujeres del Resguardo tienen cédula y acceden a programas de gobierno para 
mujeres y familia de una forma individual. Sin embargo, en términos de autonomía en 
la participación política, no consideran necesario tener alguna acción afirmativa o 
espacios autónomos como individuos.  
 
“Nosotros tenemos el AIC, ese carné es de los indígenas y es muy bueno. En el centro de 
salud vamos a las consultas y cuando tenemos que ir al especialista vamos a Popayán o al 
Tambo” (Mujer C) 
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“Los servicios de salud nos los presta en centro de Salud del Cabildo, nosotros tenemos el 
carnet de AIC, del Sisbén y tenemos el subsidio de familias en Acción, la niña que tiene 4 
y mi hijo el más pequeño también recibe el subsidio” (Mujer A) 
 
15. Existe un desconocimiento de los derechos individuales y colectivos de las mujeres. 
En el resguardo se evidencia que el desconocimiento de sus derechos se encuentra ligado 
a los niveles de educación que han tenido las mujeres y a los espacios de participación 
que se han visto vinculadas, las labores prácticas y no de dialogo e interlocución que se 
llevan a cabo en la gobernanza del cabildo, que garantizan sus derechos tanto 
individuales como colectivos.  Para ellas no hay división entre los derechos, no existe la 
jerarquización de los mismos. 
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Conclusiones 
Sobre la transmisión de conocimiento y estrategia de involucramiento. La falta de 
conocimiento de los derechos individuales y de la consulta previa es una barrera principal para la 
participación de las mujeres. Tanto el Ministerio del Interior como el Gobierno del Resguardo 
son responsables de asegurarse de que los derechos sean comunicados y entendidos.  
El procedimiento de la consulta se vería beneficiado de una estrategia de involucramiento 
y comunicación que permita entender las particularidades de cada uno de los grupos dentro del 
Resguardo y desarrollar una hoja de ruta para su participación efectiva a lo largo del proceso de 
consulta. Esto podría ser uno de los resultados de la preconsulta.  
La información sobre el procedimiento de la consulta previa como la información técnica 
sobre el proyecto a ser consultado, debe estar desarrollo y en un formato que sea culturalmente 
apropiado. Para esto, tanto el Ministerio del Interior, como las otras entidades responsables, 
deben entender el contexto y los valores culturales, apropiación del lenguaje y medios que sean 
más apropiados para que sean entendidos por las mujeres. No basta con que se presente el 
concepto de proyecto.  
Sobre el proceso de participación. Es importante que el Ministerio del Interior, las 
agencias ejecutoras y el Resguardo, acuerden el sentido de la participación. La participación 
requiere de información previa, culturalmente apropiada y espacios de toma de decisión. La 
participación no es solo ir a una reunión y firmar un acta. En el caso de las mujeres, estas deben 
apropiarse de la información y deben poder tomar una posición sobre los impactos y las medidas 
que quisieran ver, para apoyar libremente y de buena fe los acuerdos.  
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Aunque la convocatoria a nivel de la comunidad en pleno, incluyendo a las mujeres, es 
responsabilidad del Resguardo, el Ministerio del Interior debería tener una guía de buenas 
prácticas que ayuden a los ejecutores y la comunidad a hacer la mejor convocatoria posible en 
tiempos y ajustado a los usos y costumbres.   
Dentro de los hitos del proceso, la participación de las mujeres del Resguardo en la etapa 
de preconsulta es esencial, ya que aquí es donde se define la ruta metodológica y el programa de 
actividades. En esta etapa se deben tener en cuenta las barreras y oportunidades para la 
participación de las mujeres incluyendo tiempos, lugares y contenido. Este espacio debe ser 
construido participativamente y no solo desde los entes de gobernanza.  
Otro aspecto clave para promover la participación de las mujeres del Resguardo en el 
proceso de consulta es formentar espacios de fortalecimiento de capacidades sobre el tema del 
proyecto antes de invitarlas a participar en los talleres de Impactos y Medidas de Prevención, 
Mitigación, Corrección y Compensación. Es importante tener en cuenta que muchas de las 
mujeres entre 25 y 40 años solo cursaron la primaria. 
Sobre los espacios tradicionales de gobernanza como plataformas de participación. 
En este momento la Asamblea con espacio mayor de toma de decisiones de la comunidad, se usa 
como instancia de diseminación hacia la comunidad. Sin embargo, es importante considerar que 
las veredas tienen unos entes de gobernanza también, llamados Juntas, y al estar más cerca de 
cada territorio, podrían ser más efectivos en compartir información, ampliar la participación de la 
mujer y recoger sus dudas y sugerencias. Las juntas deberían ser empoderadas técnica y 
financieramente dentro de la ruta metodológica para apoyar los espacios previos de participación 
antes de cada uno de los grandes hitos.  
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Sobre el fortalecimiento de la participación política de la mujer indígena. Si los 
procesos de consulta previa requieren solo de la firma de las autoridades, y el procedimiento de 
consulta previa no requieren la participación amplia de la comunidad en todos sus espacios, 
desde la cosmovisión propia, la mujer indígena necesita fortalecer sus capacidades de liderazgo 
para tener una participación más equilibrada en la gobernanza del resguardo, y en consecuencia 
tener más espacios de participación en la consulta previa.  La concepción de empoderamiento 
debe salir de los usos y costumbres, y de los planes de vida de las mujeres. Así mismo, desde su 
visión se considera que un factor fundamental para la participación de la mujer es el 
fortalecimiento de la familia, pues desde la cohesión de esta se desprende la participación tanto 
de las mujeres como de todos sus integrantes. 
 
Sobre el financiamiento. El proceso de consulta debe tener el financiamiento adecuado 
que le permita a las mujeres de la comunidad participar a lo largo de las todas las etapas. No es 
suficiente con visitar las Asambleas de la comunidad y hacer algunos talleres. La apropiación del 
proceso requiere de gestión interna entre etapa y etapa que no debe ser dejada como 
responsabilidad financiera única del cabildo. El Ministerio del Interior debe proveer los fondos 
necesarios para que las consultas se lleven a cabo libremente y de buena fe. Que las empresas 
privadas paguen los procesos de consulta les quita legitimidad y confianza.  
Sobre el diálogo intercultural desde los derechos individuales y colectivos. Existe una 
amplia lista de derechos individuales que las mujeres colombianas tienen. Sin embargo, no son 
ampliamente conocidos en los espacios colectivos. En el caso de la consulta previa, el Ministerio 
del Interior no incluye las perspectivas de género en su normativa ni en sus guías de procedimiento, 
dejando la decisión de quiénes participan en la consulta al gobierno de Resguardo. Aunque el 
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respeto a la autodeterminación debe prevalecer, es precisamente el espacio intercultural el que 
permitirá construir procedimientos de consulta que respeten la autonomía colectiva, pero al mismo 
tiempo de las oportunidades de participación, empoderamiento político y económico, a las mujeres 
del Resguardo. Los derechos colectivos e individuales no son excluyentes, son complementarios, 
pero no se ha dado el espacio para analizar e incluir proactivamente a la mujer indígena en todas 
las etapas de la consulta previa. Si esto se hiciera en línea con los derechos colectivos, y los usos 
y costumbres, permitiría una mirada más inclusiva de las iniciativas y la sostenibilidad de las 
mismas.  
Sobre la identidad indígena. Aunque las mujeres hacen parte del Resguardo Indígena, la 
identificación con la ley de origen es poca. La mayoría no conoce los orígenes de su cultura 
indígena, la lengua o la cosmovisión propia. Para la valoración de la consulta previa como un 
derecho luchado por los Pueblos Indígenas del mundo, sería importante conectar la identidad 
indígena del Resguardo con esos derechos adquiridos a través de las luchas de muchos de sus 
pueblos hermanos.   
Sobre las garantías de participación del gobierno de Colombia a las mujeres indígenas 
en la Consulta Previa. La única garantía que da el gobierno para la participación de la mujer 
indígena es que hagan parte del proceso colectivo. No hay iniciativa de transverzalización de temas 
de equidad de género en la consulta y no hay un esfuerzo adicional por asegurar que las mujeres 
tengan el espacio y tiempo para participar de forma diferenciada. Este es un vacío en los 
procedimientos de la Consulta.  
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ANEXOS 
` 
Anexos 
 
Anexo 1- Organizaciones participantes 
 
Academia 
 
Criterios de inclusión 
• Conocimiento en las categorías de: derechos colectivos e individuales, feminismo, consulta 
previa, multiculturalismo, interculturalismo, territorio, referentes legales 
• Tener experiencia en los temas y relacionamiento con comunidades indígenas.  
 
Carlos del Cairo 
Cdelcairo@javeriana.edu.co 
Director departamento de antropología 
Pontificia Universidad Javeriana 
  
Gloria Amparo Rodríguez 
Gloria.rodriguez@urosario.edu.co 
Directora especialización y línea de investigación en derecho ambiental 
Universidad del Rosario 
  
 
Gobierno 
Criterios de inclusión 
• Conocimiento en las categorías de: derechos colectivos e individuales, feminismo, 
consulta previa, multiculturalismo, interculturalismo, territorio, referentes legales 
• Tener experiencia en los temas y relacionamiento con comunidades indígenas.  
• Conocer los procesos de consulta previa 
• Haber hecho parte de procesos de consulta previa 
• Ente mediador o involucrado en el desarrollo y garantía del proceso de consulta 
previa. 
 
Ministerio del interior 
 
Dirección de consulta previa 
Maria del Rosario Caicedo de Alario 
maria.caicedo@mininterior.gov.co  
  
 
 
 
 
Municipio del tambo  
 
Personería 
Hernán octavio solarte 
0928-276277 
Pereltamb@gmail.com 
http://www.eltambo-cauca.gov.co 
 
 
Organizaciones de Pueblos Indígenas  
Criterios de inclusión 
• Conocimiento en las categorías de: derechos colectivos e individuales, feminismo, 
consulta previa, multiculturalismo, interculturalismo, territorio, referentes legales 
• Conocer los procesos de consulta previa 
• Asesor en los procesos de consulta previa. 
 
ONIC  
Lejandrina pastor gil 
consejería de mujer, familia y generación 
mujeryfamilia@onic.org.co 
alejandrinapastor@outlook.com> 
  
CRIC (consejo regional indígena del cauca) 
Programa mujer 
Consejeras Carmen Rubí Chindicue y Lida Emilse Paz Labio 
Cric@cric-colombia.org 
 
Comunidad 
Criterios de inclusión 
• Haber tenido en su territorio un proceso de consulta previa 
• Disposición a realizar el trabajo de investigación con su comunidad y en su territorio 
 
Mujeres del Resguardo Indígena Alto del Rey - Municipio El Tambo, Departamento del Cauca  
  
 
 
 
 
 
 
Anexo 2- Tabla de Categorías de Análisis 
 
CATEGORIAS DE ANALISIS     
OBJETIVO 
ESPECÍFICO CATEGORÍA SUBCATEGORÍA DEFINICIÓN OPERATIVA 
 Conocer el 
procedimiento 
utilizado por el 
Ministerio del Interior 
para las consultas 
previas aplicadas al 
Resguardo Alto del 
Rey del 2010 al 2016, 
desde la perspectiva 
de los derechos 
individuales y 
colectivos de las 
mujeres. 
Derechos 
colectivos e 
Individuales 
Derechos desde la 
jurisprudencia 
Derechos Humanos indígenas 
- Derechos en la constitución colombiana de 1991 
- Derechos establecidos desde acciones judiciales  
- Los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derechos 
(fundamentales) colectivos 
Derechos colectivos 
territoriales 
Capacidad de los Pueblos Indígenas para gestionar, utilizar, gozar, 
disponer y contribuir a la conservación de sus territorios, tierras y de los 
recursos naturales que éstos albergan, de los que la especificidad cultural 
de los Pueblos Indígenas es en todo indisociable. Lo anterior se 
expresaría en el reconocimiento de un conjunto de derechos, en tres 
ámbitos distintos y complementarios: el territorio, la tierra y los recursos 
naturales que dichas tierras y territorios albergan.  
Los derechos colectivos de los pueblos indígenas incluyen:  
• Autodeterminación cultural (lengua, organización social, economía, 
religión, estética, territorio) 
• Protección y promoción de la identidad propia 
• Medio ambiente saludable 
• Consulta previa en actividades a desarrollarse en sus territorios 
• Respeto y promoción de los conocimientos y tecnologías propias 
• El resguardo indígena  
 
 
 
Derechos de la mujer 
indígena 
Los principales instrumentos y normas de carácter internacional y 
nacional que reconocen y garantizan de los derechos de las mujeres.  
La consulta previa 
La consulta previa es el derecho fundamental (CCC, SU-039/97) que 
tienen los pueblos indígenas y demás grupos étnicos, cada vez que se 
vaya a tomar una decisión que pueda afectarles directamente o cuando se 
pretenda realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios 
que puedan afectarles directamente. Los criterios mínimos claves que 
sirven para guiar los procesos de consulta y limitar la discrecionalidad 
que tienen los Estados en su realización son: el principio de buena fe, la 
consulta informada, una consulta culturalmente adecuada, el propósito 
de llegar a un acuerdo y el carácter previo de la consulta 
 
 
 
Caracterizar las 
oportunidades y las 
barreras (políticas, 
económicas, 
culturales) para la 
aplicación de la 
equidad de género en 
la consulta previa en 
el Resguardo Alto del 
Rey.  
Equidad de 
Género 
Feminismo 
De acuerdo a Castells “entenderemos por feminismo lo relativo a todas 
aquellas personas y grupos, reflexiones y actuaciones orientadas a acabar 
con la subordinación, desigualdad, y opresión de las mujeres y lograr, 
por tanto, su emancipación y la construcción de una sociedad en que ya 
no tengan cabida las discriminaciones por razón de sexo y género.” Es 
una ideología plural y diversa con un solo objetivo político: transformar 
la situación de subordinación de las mujeres en todo el mundo.  
feminismo Indígena 
El feminismo indígena se encuentra atravesado por la idea de dualidad. 
El Feminismo Indígena se caracteriza por una agenda política que critica 
aquellos elementos de su cultura que consideran opresivos o excluyentes 
desde una perspectiva de género (Rodríguez y Vicente 2013). Así como, 
de modo más general, el sexismo y el esencialismo de las organizaciones 
indígenas. Y proponen introducir la agenda de las mujeres en el 
movimiento indígena, así como cambios culturales pro igualdad de 
género. Cuando mujeres indígenas organizadas cuestionan los usos y 
costumbres, no significa necesariamente que estén en contra de la 
cultura. 
Masculinidad 
La masculinidad alude a una manera, sobre todo en los hombres, de vivir 
la sexualidad, la afectividad, el trabajo, la vida diaria, entre otros, de 
cumplir con roles sociales y sexuales y, además, a un símbolo de 
jerarquías sociales en el cual los varones ejercen poder sobre otros 
hombres, los niños y las mujeres. Por eso, podemos afirmar que se 
asocia la masculinidad con el poder y con la autoridad  
 
 
 
Masculinidad Indígena 
En este sentido las lecturas que se hagan sobre la masculinidad indígena 
desde la perspectiva de género requieren que, además de considerar el 
carácter relacional y diverso del género, se deslinde de posicionamientos 
colonialistas y de intereses occidentales3 para revertir las comparaciones 
que se hacen frecuentemente con las sociedades, puesto que al 
privilegiar los ideales tácitos de "civilidad" y "civilización" occidental se 
reafirma la etnicización, "barbarización", inferiorización o minorización 
étnica del sujeto indígena. (en construcción) 
Caracterizar las 
oportunidades y las 
barreras (políticas, 
económicas, 
culturales) para la 
aplicación de la 
equidad de género en 
la consulta previa en 
el Resguardo Alto del 
Rey.  
Usos y 
costumbres del 
resguardo 
indígena alto del 
rey (el término 
usos y costumbres 
fue sugerido por 
representantes de 
pueblos 
indígenas)(cosmo
visión) 
La ciudadanía indígena 
En contracorriente de los neoliberales puros quedefienden los preceptos 
decimonónicos sobre la libertadindividual, en contra del corporativismo 
y del comunitarismo,ha crecido la idea, también liberal, o posliberal, de 
reconocerla existencia de Estados multinacionales y la validezde ampliar 
los derechos ciudadanos a aquellos de carácter pluriétnico, de 
representación grupal y de autogobierno. (en construcción) 
Participación de la 
mujer en el ámbito 
económico 
Formas de intervención y  acción, que las mujeres tienen en el ámbito 
económico, relación entre productividad, inversión, manejo y estructura 
económica que se afronta desde el individuo, la familia, y la comunidad 
Participación de la 
mujer en el ámbito 
político, socio-cultural 
Estructuración social y rol que desempeña la mujer dentro de la 
comunidad para la formación y organización de las dinámicas 
 
 
 
socioculturales que se desarrolla desde su “cosmovisión” y  
“cosmoacción”. Usos y costumbres establecidos y cambiantes.  
 
  
 
 
 
 
Anexo 3 – Normativa relacionada a la Consulta Previa 
 
ID NORMA AÑO OBJETO 
1 Convenio 107 de la 
OIT 
1957 Sobre pueblos Indígenas y Tribales 
2 Convenio 169 de la 
OIT 
1989 Sobre pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes 
3 Constitución 
Política 
1991 Artículos 7, 8, 9, 10, 13, 95 y 330. 
4 Ley 21 1991 Ratificación  
Convenio 169 de la OIT. 
5 Ley 70 1993 Ley de Comunidades Negras. 
6 Ley 99 – Artículo 
76 
1993 Explotar los recursos naturales sin desmedro de la 
integridad cultural, social y económica de las 
comunidades étnicas. 
7 Decreto 1320* 1998 Reglamenta Consulta Previa con las comunidades 
indígenas y negras para la explotación de recursos 
naturales. 
 
 
 
8 Directiva 
Presidencial 01 
2010 Instrucción presidencial para la aplicación de la Ley 21 
de 1991. 
9 Decreto 2893 2011 Estructura el Ministerio del Interior. 
10 Directiva 
Presidencial 10 
2013 Guía o instrucciones para la realización de Consulta 
Previa. 
11 Decreto 2613 2013 Protocolo Interinstitucional de Consulta Previa. 
12 CONPES 3762 2013 Lineamientos de política para el desarrollo de proyectos 
de interés nacional y estratégicos-PINES 
13 Decreto 2041 2014 Reglamenta las Licencias Ambientales. 
14 Jurisprudencia 
Constitucional 
1992-2016 Providencias sobre Consulta Previa. 
 
 
 
 
  
 
 
 
Anexo 4-Carta del Ministerio del Interior sobre enfoque diferencial en la consulta previa 
 
 
 
 
 


























































Anexo 6 
Consentimiento  del Resguardo Alto del Rey  
 
  
Anexo 7 Formato de Consentimiento individual  
 
 
  
